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"Maltese society was still governed by a religion 
that had always been relentlessly hostile towards them." 
Aline P'nina Tayar, How Shall We Sing? 
il-lingwa ta' komunita tikxef it-twemmin u 1-pregudizzji kultant 
inkonxji taghha, ftit li xejn ghandu jkollna dubji minn analizi tal-ilsien Malti u 
1-letteratura Maltija dwar 1-anti-Semitizmu li jezisti fil-kultura Maltija. Huwa 
anti-Semitizmu mibni 1-aktar fuq I-idea li 1-Lhud ifittxu wisq 1-interessi taghhom 
ujaghmlu wisq ghall-flus,1 u li huma "maiuni," majemmnu b'xejn,jew diffidi 
hafna biex jikkonvertu ghall-fidi Nisranija li aktarx hafna Maltin, imrawmin 
f'kulturaKattolikakonservattiva,jemmnu li hija 1-unika religjon vera. lt-terminu 
"anti-Semitizmu" ssawwar ghall-habta tal-1870, aktarx mill-agitatur Germaniz 
Wilhelm Marr, biex jiddeskrivi 1-kampanji kontra 1-Lhud fl-Ewropa ta' dak iz-
zmien, u llumjirreferi ghal kull tip ta' ostilita kontra 1-Lhud matul iz-zminijiet.2 
Ghalkemm tfacca f'kontinenti differenti, 1-iktar forom qliel ta' anti-Semitizmu 
dehru fic-Civilta Nisranija tal-Punent u lahqu 1-quccata taghhom bit-tentattiv 
tan-Nazisti li jeqirdu ghalkollox il-Lhud. Poliakov isostni li 1-ghira tal-"anti-
Semitizmu ekonomiku" u 1-fantazmagoriji tal-"anti-Semitizmu razzjali" jitnisslu 
mill-passjoni sui generis, unika, li hemm taht 1-"anti-Semitizmu religjuz. "3 Memmi 
jargumenta b'mod konvincenti li 1-ewwel lnsara, li fil-fatt kienu Lhud, hassew 
il-htiega li jattakkaw il-Gudaizmu biex ikunu jistghu jaffermaw ruhhom, biex 
jinghazlu mill-"ohrajn." Fl-origni tal-anti-Semitizmu Nisrani, li Memmi jarah 
bhala tip ta' razzizmu, m'hemmx differenzi dottrinali, minkejja li dawn wara 
1-Insara fittxewhom u stabbilewhom, imma "necessita politika u demografika." 
L-iskop tal-anti-Semitizmu Nisrani kien li jafferma ruhu bhala kollettivita.4 
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Koncezzjoni Nisranija Negattiva tal-Lhud 
Fid-definizzjoni tieghu tal-kelma "Lhud" f' Il-Miklem Malti, Erin Serracino 
Inglott jaghti 1-espressjoni "irid fih kibx il-Lhud," li tfisser "talabni wisq flus, 
ghalih li hi xi haga tassew rarijew tiswa;" u fid-definizzjoni ta' "Lhudi" jaghti 
1-espressjoni "fidwa tal-Lhud" li jispjegaha bhala "haga Ii titlob tahbit kbir, 
u aktarx ghalxejn, ghax ma jirnexxiiux min jipprova." 11-qawI, "Ix-xita u 
x-xemx, qedjitghammed Lhudi (Jew twieled Tork)," jirreferi ghaI fenomenu 
meqjus bhala kurjuz u mhux tas-soltu,5 ghax ghalkemm 1-Insara jippretendu Ii 
1-Lhud jikkonvertu ghall-Kristjanezmu jew specifikament ghall-KattoliCizmu, 
dan ma jsehhx facilment ghax il-Lhud donnhom tbieghdu wisq mit-"triq it-
tajba." Godfrey Wettingerisostni li 1-assocjazzjoni tal-LhudmaI-Gzejjer Maltin 
mifruxa fuq medda twila ta' zmien "has resulted in a crystallization of popular 
attitudes towards them, Lhudi 'a Jew' having the same deprecatory meaning 
in the Maltese language as it has in so many others. "6 
F'Malta tas-sekiu 21 ghad hawn min isejjah tifel "Lhudi" jew "kelb Lhudi" 
jekkjob:Zoqjew ixejjer xi daqqa.7 Danjikkonfermah Malti li twieled fl-1936, 
imma din 1-espressjoni ma baqax juzaha. "Meta xi tifel kien jobzoq liI xi hadd 
iehor, kienu jghidulu, 'Mur 'l hemm ja Lhudi hazin. '"8 
L-anti-Semiti joboghdu lil-Lhud ghax huma Lhud, u mhux minhabba 
dak Ii jaghmlu. Hemm min jobghodhom ghax konvint li huma sinjuri u 
pretenzjuzi; u min jobghodhom ghax huma fqar u jghixu fl-ghaks; hemm 
minjobghodhom ghax kellhom sehem ewlieni fir-rivoiuzzjoni Boixevista, 
u min jikkundannahom ghax saru sinjuruni wara 1-waqgha tar-regim 
Komunista; hemm min jobghodhom ghax sallbu 'l Kristu u fl-istess hin 
hemm min jghid Ii niggsu I-kultura tal-Punent biI-"moraiita Nisranija 
taI-hniena;" hemm nies li ghandhom kontrihom ghax huma gens bla 
patrija, u ohrajn ghax holqu I-istat ta' I:Zrael. 9 Fl-analizi tieghu tal-anti-
Semitizmu, Uri Avnery jaghti importanza specjali lil dawk li jsejhiihom 
siltiet kontra 1-Lhud fir-"rakkont tat-Testment il-Gdid dwar it-tislib ta' 
Kristu Ii vvelenaw id-dinja Nisranija u holqu tbatija bia qies."10 Aktarx 
Ii 1-ispirazzjoni ghall-espressjonijiet dwar "il-kelb Lhudi" u 1-"Lhudi 
hazin" fil-kultura popoiari Maltija tinsab proprju fl-antagonizmu Nisrani 
lejn il-Lhud li jikkundanna Avnery. 
Fis-sena 3131-Imperatur Kostantinu gharaf il-Kristjanezmu bnala "religio 
licita," fuq 1-istess livell ta' religjonijietohrajn, u pprojbixxaI-konverzjonighall-
kultura u r-religjon Lhudija (315); imbaghad bil-promozzjoni tal-Kristjanezmu 
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bhala 1-unika religjon tal-Istat fis-sena 380 minn Teodosio 1,11 1-Insara nghataw 
il-kontroll tal-apparat tal-istat u 1-mibeghda lejn il-Lhud bdiet tidher f'hafna 
forom u saret "endemika fil-qalba tal-popolazzjonijiet Kristjani."12 Alessandro 
Aruffo jara tracci tal-anti-Semitizmu f'pozizzjonijiet teologiCi fl-ewwel 
kitbiet ta' esponenti awtorevoli tal-Kristjanita antika. "Sul piano teologico 
il cristianesimo, sin dalle origini, aveva elaborato una concezione negativa 
dell'ebreo. "13 Imma kien hemm ukoll sentiment kontra 1-Lhud ta' nisel Grieg 
u Ruman li kien ir-ri:Zultat tal-percezzjoni tal-Gudaizmu bhala stramb u barrani 
ghas-sistema legislattiva dominanti, minhabba li 1-Lhud ma setghuxjizzewgu 
nies li ma kinux Lhud u minhabba 1-projbizzjoni tax-xbihat u 1-ismijiet tal-ikel. 
Fl-epoka Kristjana, imbaghad, din 1- "estraneita" tal-Gudaizmu ssarrfetf'firda 
u dawk ta' fidi Gudajka bdew iharsu lejhom bhala ghedewwa tal-gens uman. 14 
Mit-tieni seklu wara Kristu 1-Knisja bdiet iddahhal il-Gentili, nies li mhumiex 
Lhud, u sejhet lilha nfisha "IZrael il-gdid." lt-testi Biblici bdew iqisuhom 
bhala wirt tal-Knisja Kristjana u kienu jghidu li 1-Lhud kapacijaqraw il-Kotba 
Mqaddsa immamhux jifhmuhom. Fl-epoka moderna, specjalment bejn is-seklu 
12 u s-seklu 16, 1-anti-Gudaizmu Kristjan holoq strutturi u politika kontra 
1-Lhud li wasslu ghall-holqien tal-ghetto u c-cahda tal-emancipazzjoni.15 Fis-
seklu sittax, imbaghad, ti zmien il-kontro-Riforma, jew ir-Riforma Kattolika, 
u t-tixrid ta' teoriji apokalittici, zviluppat il-politika tat-tkeccija tal-Lhud minn 
fostl-Insara. 16 Fl-1775, fl-ewwel sena tal-mandat tieghu,il-PapaPiju VI (1775-
1799) hareg 1-Editt juq il-Lhud li skont Attilio Milano huwa "kodiCi mostruz 
ta' eahda ta' kull dinjita umana."17 Skont Aruffo, meta beda 1-persekuzzjoni 
tieghu tal-Lhud, il-Kattoliku Hitler, li 1-Knisja qatt ma skomunikatu, ipprova 
jiggustifika 1-azzjonijiet tieghu biex jghid li anki 1-Knisja kienet issegregat 
lil-Lhud biex tiddefendi ruhha mit-"theddida Gudajka." 
In effetti il mito dell' ebreo come incarnazione dello sradicamento del po polo, 
tipico dell'ideologia nazional-patriottica del sec XIX, divenne col nazismo 
simbolo dell'imbastardimento e della corrosione della 'purezza ariana. '18 
Aruffo jsostni li 1-missirijiet tal-Knisja li sawru d-duttrina Nisranija 
stabbilew li 1-Kristjanezmu biss kellu d-dritt fuq 1-interpretazzjoni awtentika 
tat-Testment il-Qadim li 1-messagg tieghu lahaq il-milja tieghu permezz ta' 
Gesu. Ghalhekk il-Lhud kellhom il-htija li m'gharfux il-Messija u li qatlu 
lil Gesu. 19 "In sostanza, in quanta testimoni viventi delle Scritture, gli ebrei 
avrebbero dovuto essere puniti per l 'eternita come 'po polo deicida. '"20 Din 
il-pozizzjoni agevolat lill-klassijiet konservatrici Rumani li kkonvertew ghall-
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Kristjanezmu u permezz tad-demonizzazzjoni tal-Lhud helsu mill-akkuia li 
sallbu lil Gesu. Il-Kristjanezmu, li ghal-Lhud kien setta eretika, ma dahalx 
fit-taqbida taI-Lhud kontra r-Rumani, u skont Poliakov, din I-attitudni mhux 
kunftittwaii taI-ewweI Insaraiejn ir-Rumani wassiet bi ex ir-rakkontevangeliku 
jimminimizza s-sehem ta' Piiatu fiI-Krucifissjoni u eventwalment iqarreb Iill-
Insara u r-Rumani Iejn xuixin.21 
Min-naha taghhom, I-Insara nqdew biI-htija li nghatat Iil-Lhud biex isostnu 
Ii Alla kien warrab iI-popiu tieghu u ghaieI lilhom rninftoku u biex jikkumbattu 
I-proselitizmu taghhom. Skont Poiiakov fiI-Vangeli ta' Mattew u Gwanni, Ii nkitbu 
wara t-tnejn I-ohra u huma I-iktar li jehduhakontra 1-Gudaizmu, hemm dig a z-zewg 
terni kardinali tal-anti-Sernitizmu Nisrani, ghax igieghiu liI-Lhud stess jistqarru 
r-responsabbilta kollettiva taghhom ghat-tisiib tal~lben ta' Alla (Mt, 27: 25) u 
jidentifikaw liI-Lhud mal-qawwiet tal-Maien (Gw, 8: 44).22 Aruffo jargumenta 
Ii I-anti-Sernitizmu Nazista nbena wkoll fuq sisien IajCi apparti dawk reiigjuzi, 
bI-identifikazzjoni tal-Lhud, nghidu ahna, bhala espressjoni tal-modemizmu 
materjalistiku u Iiberali, bhala nies miklubin rninn kapitalizmu pervers. In-nies 
kienu jemmnu Ii 1-kefrija tal-Lhud kienet gejja rnhux biss rnir-religjon izda anki 
rnill-istinti razzjali, rnill-impuisi qerrieda taghhom. Aruffo jemmen li dawn iI-
pregudizzji popoiari jispjegaw ghaiiex hafna rnill-kleru baqa' sieket quddiem 
I-attakki kontinwi kontra I-Lhud, quddiem il-ligijiet razzjali u poiitika Ii telirnina. 23 
Il-Lhud f'Malta Mifrudin mill-Maltin 
FiI-hrejjef Maltin Ii gabar ManweI Magri hemm zewg hrejjef qosra Ii fihom 
il-Lhud jissemmew f'dawI pjuttost ikrah. F'wahda rninnhom migbura minn 
Ta' Kercem, Ghawdex, iI-Lhud huma assocjati maI-htif ta' nies u twemmin 
u mgiba tal-biia'. 
Fuq ir-rih ta' Wied Sansun f'Ghawdex hemm Ghar il-Lhud. Dawna kienu 
jaqbdu lin-nies u jehduhom gewwa fih. Huwa wisq kbir. 
J ghidu wkoll li tas-setta jmorru hemm jizfnu. 24 
Fil-hrafaI-ohramigburamiz-Zejtun,hemmhjieltaI-persekuzzjonital-Lhud 
mill-Maltin (I-ohra). 
In-naha ta' Delimara kien hemm belt tal-Lhud. Marquhielhom u 1-Lhud harbu. 
Sa ftit zmien ilu kien ghadjidher il-hagar mahruq ta' dik il-belt.25 
F'dawn iz-zewg rakkonti qosra tinhass firda qawwija bejn il-Maltin u 
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1-Ghawdxin (1-Insara) fuq naha u 1-Lhud fuq in-naha 1-ohra. Din il-firda 
tinhass ukoll fi tradizzjoni orali ohra marbuta mal-Lhud minn tmiem is-seklu 
16 Ii fiha jinghad Ii darba 1-gzira ta' Malta kienet maqsuma fi tliet partijiet 
ghal-Lhud, il-Mori jew is-Saraceni, u 1-Insara, u kull komunita kellha 
1-mexxej u 1-bini taghha. Skont din il-leggenda 1-Lhud kellhom f'idejhom 
it-Tramuntana u 1-Punent ta' Malta.26 Minkejja din it-tradizzjoni popolari 
Ii tinsisti fuq il-firda, aktarx Ii whud mil-Lhud, bhal Alina P'nina Tayar, 
kienu jqisu lilhom infushom ukoll bhala Maltin: "the assumption that most 
people make is that all Maltese are Catholics. I came into this world as 
one of those great rarities, a Maltese Jew. "27 Fil-komunita Lhudija taghha 
f'Malta, Tayar sabet ruhha f'socjeta li fiha 1-identita tiddefiniha r-religjon. 28 
Skont in-nazzjonalizmu dejjaq u eskluziv tas-seklu 19, kif jikteb fuqu Uri 
Avnery, nazzjonalizmu bbazat fuq ir-razza u n-nisel etniku, fuq id-demm u 
I-art, "a Jew," is a person born Jewish or converted according to Jewish 
religious law (Halakha). "29 I:i:da hi thoss, bhall-kittieb J. B. Yehoshua, Ii 
"persuna Lhudija hija sempliciment wild ta' omm Lhudija."30 Tayar tghid 
ukoll b'certa ammirazzjoni Ii 1-Lhud Ii kienu bhall-membri tal-familja ta' 
omm missierha, Rachele, li hutha kienu mifruxin mal-Bahar Nofsani kollu 
imma marbutin flimkien xorta wahda b 'nisga kumplessa ta' kuntatti familjari 
bejniethom,31 kienu jhossuhom komdi u milqughin f' ghadd ta' kulturi u 
lingwi. Ma kinux jaraw lilhom infushom bhala marbutin ma' xi nazzjonalita 
jew ohra, u ghalhekk kienu tassew kosmopolitani. 32 
Metal-G:i:ejjer Maltin kienu f' idejn in-Normanni, il-komunitajietLhudkibru 
b'mod straordinarju u kien hawn mal-500 membru f'Malta u 250 f'Ghawdex. 
Bilal f'postijiet ohrajn fl-Ewropa, kienu ttrattati b'disprezz, li kultant wassal 
ghal atti vjolenti. Dawn 1-attakki fuq il-Lhud bhala grupp li ried jinghazel mill-
ohrajn ma qatghalhomx qalbhom rnillij:i:ommu 1-fidi taghhom. L-awtoritajietma 
kinux kuntenti li 1-kummercjanti Lhud kellhom rabtiet tajbin ma' komunitajiet 
Musulmani fl-Afrika ta' Fuq. Meta 1-Kunsill Lateran tal-1215 iddecieda li 
1-Lhud kellhomjilbsu arma forma ta' rota biex juru r-religjon taghhom, kien 
qedjuri b'mod viziv id-differenza bejnhom u l-ohrajn.33 
Carmel Cassar isostni li sal-ahhar tas-seklu sittax, minkejja li 1-qari tal-kotba 
kien infirex sewwarninhabba t-twelid tal-istampar, "il-KnisjaKattolika, permezz 
tal-Inkwizizzjoni, irnexxielha tikkontrolla 1-hajja, u 1-hsibijiet 1-aktar mistura, 
tan-nies f' Malta."34 Aktarx li f'Malta din il-persekuzzjoni tad-diversita ssahhet 
permezz ta' dak li 1-istoriku ew lieni Godfrey Wettinger isejj ahl u 1-Kristjanezmu 
rigidu, ksenofobiku u ffossilizzat tas-socjeta Maltija tas-sekli wara t-tkeccija 
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tal-Lhud u 1-Musulmani minn Malta fl-1492. 35 L-inkwizituri kienu jaraw li 
1-Lhud ma joffendux is-sentimenti tal-Kattolici billi jidghu kontra r-religjon 
taghhom (u jsejhulha, nghidu ahna, "religjon tal-klieb u 1-hallelin") jew billi 
jiifsu fuq is-salib. 36 
Fuq ordni tal-Inkwizitur Evangelista Carbonese, nghidu ahna, fil-5 ta'Mejju, 
1609, fil-pjazza tal-Birgu, inharqu ghadd gmielu ta' kotba ta' kull tip, inkluz 
xoghol dwar il-matematika ta' Tolemew, kotba tal-kittieb FranCiz Franr;ois 
Rabelais, kopji tal-Koran u ktieb Lhudi.37 F'Malta tal-Kavallieri, liAline P'nina 
Tayar issejhilhom "the predatory Knights, "38 la kien hemm post ghal imgiba 
meqjusa bhaladifferenti, bhal dik tal-omosesswali, tas-"shahar,"u tal-lebbruzi, u 
lanqas ghal twemmin politiku jew religjuzli makienx dak tal-kbarat. Minhabba 
f'hekk batew 1-eretiCi, il-Protestanti, 1-atei, il-hassieba liberi, u 1-Musulmani, u 
batew ukoll il-Lhud. Skont Giovanni Bonello, 1-awtoritajiet kienu jirragunaw li 
1-ahjarhagatkunlijwarrbulildawnin-niesdevjanti,jewahjarjesterminawhom: 
"at best ostracised, though better if exterminated. "39 Bonello jindika li kotba 
jew kitbiet ohra bl-Gharbi jew bl-Ebrajk kienu projbiti ghax 1-0rdni kien 
jibza' li setghu jahdmu kontra t-taghlim tal-Knisja Kattolika jew 1-awtorita 
tal-Ordni.40 L-inkwizituri kienu suspettuzi hafna tal-kotba u t-trattati Lhud u 
Musulmani. Fl-Istruzioni, li kien il-manwal taghhom, kien hemm miktub li 
f'Malta hadd ma seta' j:Zommjew jitkellem dwar kotba tat-Talmudjew kotba 
ohrajn projbiti tal-Lhud, li kienu meqjusin bhala "volumi detestabili." Kull 
haga miktuba bl-Ebrajk "was presumed to contain 'abuse, ungodliness and 
heresy' and 'shameful and obscene narratives.' "41 L-Insara li kienu jistampaw 
jew iqassmu kotba Lhud kienu jigu skomunikati awtomatikament, u dan kien 
jghodd ukoll ghal verzjonijiet ta' kotba li kienu gew iccensurati, imnaddfin. 
Jinghad li ghalkemm ufficjalment dan kien jghodd ghall-kotba Lhud kollha, 
1-Istruzzjonijiet, b'mod sigriet, kienu jaghtu lill-inkwizituri 1-possibilita li ma 
jharrkux Lhud li kellhom sempliCiment kotba tal-grammatika.42 Fost il-priza 
tal-kursara kien ikun hemm ukoll il-Lhud. Fl-1672, nghidu ahna, minkejja Ii 
kienu fuq bastiment Venezjan Ii saipa minn Lixandra, ghaxar Lhud inqabdu 
skjavi bI-isku:Za Ii kienu sudditi Torok. Mordochai, Ii kien passiggier fuq gaiera 
Toskana, inbigh mill-kaptan IiI qassis Malti ghaI bittija nbid.43 Cecil Roth 
jirrakkonta Ii fl-1725 kien hawn mat-tletin persuna Lhudija f'Malta, kollha 
skjavi, "the most remarkable Jewish community that ever existed. "44 11-kodici 
taI-Gran Mastru Viihena Ii xxandar fl-1724 ordna Ii ebda persuna Lhudija jew 
Torka ma setghet tidhol f' dar, Ianqas bi ex tixtri jew bi ex tbigh xi haga. 11-kastig 
ghaI min kien jikser din il-Iigi kien li I-persuna ssir skjava u jkollha taghmeI 
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sentejn taqdef fuq ix-xwieni. 45 Sal-abbar tas-seklu 18, proprju fiz-zmien Ii fih 
huwa ambjentat Tant Tliet Saltniet, il-Lhud u gnus obrajn kienu gbadhom qed 
jinqabdu bbalalsieramill-kursaraMaltin, u Wettinger jirrapportal-kaz ta'Lhudi 
Ii ftimkien ma' disgba min-nies obra nqabad ilsir fid-9 ta' Lulju, 1796, wara 
attakk mix-xambekk tal-kursara Maltin, ii-Madonna del Carmine tal-Kaptan 
Michele Picasso mill-Isla.46 
Nafu Ii f'Malta tas-seklu 18 kien hemm skjavi Lhud li kienu skrapan u 
bajjata u obrajn Ii kienu jabdmu ft-Isptar jew fuq ix-xwieni tal-Ordni. Skont 
Ciappara, "There are also references to Jews exercizing their traditional 
activity of pawnbrokers," rahhanin.47 Gbax bbal f'artijiet Insara obrajn, wara 
Ii kienu jlestu x-xogbol li kienu jingbataw mis-sidien tagbhom, 1-ilsiera setgbu 
jagbmlu x-xogbol personali tagbhom.48 M' gbandniex wisq tagbrif dwar kemm 
kien hawn Lhud bielsa f'Malta fis-seklu tmintax, imma minn dak Ii jgbidu 
Aline P'nina Tayar u Ciappara aktarx ma kinux wisq gbax instabu referenzi 
gbal individwi imma mhux gbal komunita. Fl-1240, 2.94% tal-popolazzjoni 
Maltija kienu Lhud; u ft-1493, meta tkeccew mill-Gzejjer Maltin, 500 rub 
kienu Lhud, jigifieri 3% tal-popolazzjoni, waqt Ii f'Gbawdex kienu bejn 4 u 
5% tal-abitanti kollha. Fl-Imdina, 30% tar-residenti kienu Lhud. Dak iz-zmien 
kienet "A thriving and fully integrated community, doing watch-duty and angara 
service ( corvee work) and engaged in trading and in the purchase and sale of 
land. "49 Imma fis-seklu 18,jidher Ii 1-Lhud f'Malta kienu verament ftit u skont 
Ciappara, majidhirx Ii kienu minoranza oppressa u makinuxjgbixu f' ghetto, fi 
kw artier gbalihom. 50 Lanqas ma jidher Ii kienu jippersegwitawhom minbabba 
r-religjon tagbhom u dawk Ii kienu jagbtuhom fastidju setgbu jeblu sa names 
snin fuq ix-xwieni.51 Fil-fatt kellhom is-sinagoga tagbhom, mgbammra kif 
suppost, fiI-bagno, u sal-abbar tas-seklu 18 kellhom ic-cimiterju tagbhom.52 
Mil-Libretto delle Prattiche de Bastimenti con la nota del loro Equipaggio 
e Passagieri ta' bejn Ottubru tal-1745 u April ta' wara nafu Ii f'Malta kien 
hawn bafna attivita kummercjali u waslu Malta nies ta' kull gens u religjon, 
fosthom Musulmani, Insara u Lhud.53 I:Zda bball-infidili kollha, biex jidblu 
Malta 1-Lhud riedu 1-permess tal-Gran Mastru, u dawk Ii kienu jidblu mingbajr 
permess kienu jissugraw Ii jarrestawhom u jebdulhom gidhom. Riedu wkoll 
jgbarrfu lill-inkwizitur bil-prezenza tagbhom u ma setgbux isellfu I-flus, jew 
jersqu lejn il-fortizzi u bini militari iebor, jew inkella jbigbu 1-prodotti tagbhom 
fit-toroq - setgbu jbigbu biss fis-suq tal-Belt Valletta. Barra minn hekk, skont 
kifkien ordna I-Papa Pawlu IV ft-1555, fil-Gzejjer Maltin il-Lhud kienujilbsu 
zigarella safra, il-wisa' ta' saba'' madwar il-kappell tagbhom biex tagbzilhom 
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mill-Insara. 54 Skont Ciappara, dawn ir-restrizzjonijiet legali imposti fuq il-Lhud 
saru bil-hsieb Ii jgeghluhom ihossuhom differenti mill-bqija tal-popolazzjoni. 
"They were to feel their inferiority and that they were only tolerated guests 
in their country of adoption. "55 Patri Alexander Bonnici jikteb Ii 1-Maltin 
kienu jibzghu mill-barranin u ma jafdawhomx, u 1-awtoritajiet minn dejjem 
kienu joqoghdu attenti ghal dawk Ii kienu jhaddnu religjonijiet ohrajn u kienu 
jaghmlu distinzjoni bejn 1-infidili u 1-Insara Ii ma kinux Kattolici. "Jews and 
Muslims were particularly feared." Ghalkemm setghu jigu Malta biex jagbmlu 
1-kummerc, dawk Ii ma kinux Insara kien ikollhom jilbsu jew juru sinjal car 
Ii jiddistingwihom mill-komunifa tal-post u hiex iwissu lill-Maltin.56 Bhall-
Maltin fi Spanja, aktarx Ii 1-Lhud kienu jfittxu 'l xulxin biex jipprotegu lilhom 
infushom bbala minoranza. Braudel, ikkwotat minn Carmel Vassallo, jgbid Ii 
din il-minoranza "was a solid and ready made network." 11-Maltin fi Spanja 
kienu bball-Armeni, il-Lhud u minoranzi obrajn Ii f'ambjent barrani, aljen 
kienu jfittxu 'I xulxin biex jgbinu u jagbtu sens ta' sigurta lil xulxin.57 
Mar-RivoluzzjoniFranci:la wasletukolll-emanCipazzjoni tal-LhudEwropej. 
MetaNapuljun gie Malta fl-1798 bareg ordnijiet biex iraz:lan il-potertal-Knisja 
Kattolika f'Malta u fl-istess hin wiegbed Ii 1-amministrazzjoni Franci:la kienet 
se tipprotegi lil dawk il-Lhud Ii riedu jistabbilixxu sinagoga f'Malta. 58 Meta 
t-truppi FranCizi dablu Ruma fl-1798 tnebba s-sinjal distintiv isfar u 1-Lhud 
inghataw il-jeddijiet tagbhom bhala cittadini u bbala bnedmin. IZda matul 
is-seklu 19 il-Knisja kellha attitudni ostili lejn il-Lhud u ggieldet sew kontra 
1-emandpazzjoni tagbhom Ii gabet magbha r-Rivoluzzjoni FranCi:la.59 Tayar 
tgbid Ii wara 1-wasla tal-Inglizi f'Malta, Lhud bielsa setgbu jigu jgbixu fuq 
il-G:lejjer Maltin.6° Fl-1835 jidher Ii kien hawn sitt familji Lhud biss jgbixu 
f'Malta,"61 u Ii dawn kienu "wretchedly poor, no different, therefore, from the 
general population. "62 Gball-babta ta' nofs is-seklu 18, meta f'Malta kien 
hawn ir-Rabbi Josef, rari kien hawn iktar minn 25 familja Lhudija. Skont 
Tayar, minkejja c-eokon tagbha, din il-komunita rnexxielha zzomm 1-identita 
taghha. "It demonstrates the tenacity of past generations in maintaining their 
separateness. "63 U 1-bajja gbal-Lhud ta' Malta qatt ma kienet faCli. "The 
community was too poor to be able to engage Rabbi Josef other than part 
time. "64 L-istorja mqallba tar-Rabbi Josef hija mimlija "dramatic departures 
and losses;" hija 1-istorja tipika ta' Lhud Ii kellhom imorru minn naba gbal 
obra tal-Mediterran biex ikampaw kif jistgbu.65 
Nafuligball-babtatal-1919,kienhawnkomunifata'Lhudlirarikienettaqbez 
il-100 rub, Ii hafna minnhom kienu tal-klassi tan-nofs u wbud minnhom kienu 
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fqar. 66 Minn mewga wara 1-ohra ta' appelli ghall-ghajnuna nafu li 1-komunita 
Lhudija Maltija mhux dejjem kienet thossha protetta u komda u gieli sabet ruhha 
f'mumenti li fihom batiet biex tkampa. Tayar tikteb li "Maltese society was 
still governed by a religion that had always been relentlessly hostile towards 
them." Bil-ghan li joffendi kemm lil-Lhud kif ukoll lill-Maltin, nofs seklu 
wara 1-wasla tar-Rabbi Josef, ghall-bidu tas-seklu 20, 1-Ammirall Brittaniku 
Lord Fisher stqaIT li "Neither Jews nor rats can exist in Malta. The Maltese 
are too much for either. "67 
Meta ft-1936 1-armata ta' Mussolini invadiet 1-Abbisinja, Banino, in-
nannu ta' Aline min-naha ta' missierha, iddeCieda li hadd fid-dar tieghu ma 
kellu jitkellem aktar bit-Taljan, il-lingwa li kienet tintuza sa dakinhar, u kien 
permess biss il-Malti (waqt li 1-Ingliz kienjintu:la ft-iskola). 68 U meta Lhudi 
Germani± qabez minn fuq il-vapur tieghu fil-Port il-Kbir u 1-awtoritajiet riedu 
jiddeportawh, Banino mar ghand il-Konslu Germaniz biex jinsisti li jieqfu 
1-proceduri tad-deportazzjoni.69 "When language became a cause and a sign 
of belonging, Banino and his children were quite clear where their loyalties 
lay." Sadattant, iz-zija paterna ta' Aline, Ondina, bdiet tikteb novelli riftessivi 
u malinkonici bil-Malti, u dahlet f'kumitat li kien qed ihejji ortografi ja komuni 
ghal-lingwa Maltija.70 
F'rumanz ta' Robert Mifsud Bonnici ambjentat fi zmien Kristu Ii ha 
sehem ft-istess Konkors tal-Gvern tal-1935 ghall-ahjar rumanzi originali li 
re bah Guze Aquilina b' Tafit Tliet Saltniet, in-naITatur jistqaIT, lejn il-bidu tar-
rumanz, Ii 1-Lhud huma "nies mimlijin bihom infushom."71 U f'mument iehor, 
lejn 1-ahhar, Mifsud Bonnici jghid li fil-kunflitt bejn hakkiema u mahkumin, 
ir-Rumani kienu "nies b'hilithom" li "rebhu d-dinja, b'kemm gnus fiha," u 
"kienujhossu rwiehhom fuq kulhadd," waqt li 1-Lhud kienu "nies imkabbrin, 
mimlija bihom infushom," u ghalhekk ma setghux igeITghu 1-hakma barranija 
tar-Rumani fuqhom. Fl-istess rumanz, din id-deskrizzjoni tal-Lhud taqbel ma' 
dik li jaghti ta' "Xmuni, il-Farizew, minn Magdala, ragel mimli bih innifsu," 
qbil li jaghti ftit 1-impressjoni li hawn ukoll il-Lhud huma kollha, jew hafna 
minnhom, "Farizej,"72 dawk li "juru haga b'ohra," li jippruvaw ma jiksruha 
ma' hadd,73 Ii "fit-triq u fl-imsierah, qaddisin; u gewwa fejn ma jarahom 
hadd, xjaten."74 Mifsud Bonnici, ispirat minn Matt. 12, 25, jghid Ii 1-Lhud ma 
rnexxilhomx jehilsu mir-Rumani ghax bejniethom "kienu mifrudin, maqsumin 
f'kemm ghaqdiet, ghedewwa ta' xulxin u ghalhekk ma setghu qattjghaddu 'l 
quddiem."75 Min-nahal-ohra, fir-rumanz tieghuBenlefiuza tal-1947, il-kittieb 
lingwistikament purista Luret Cutajar jaghti impressjoni aktar pozittiva tal-
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Lhud u 1-ewwel komunitajiet Lhud-Insara. Ir-ragel tajjeb li huwa protagonista 
tar-rumanz jistqarr li fix-"xirkiet ta' nies ta' rieda tajba" tal-ewwel Insara kien 
hemm Lhud u nies minn gnus ohra. "Kull min hu bniedem sewwa, jekk irid, 
jidhol maghna."76 Ir-rumanz majifridx 'il-Lhud mill-ohrajn. Min-naha 1-ohra, 
ft-analizi tieghu tal-anti-Semitizmu, Poliakov jiddeskrivi 1-Kristjanezmu tal-
bidu bhala setta dissidenti Lhudija, u jghid li certa kritika kontra 1-Gudaizmu 
fit-Testment il-Gdid trid tinftiehem f'dan il-kuntest. 
Meta jittratta t-tort ghall-qtil ta' Kristu, Robert Mifsud Bonnici ta' Midinbin 
majixhtux biss fuq il-Lhud, imma 1-htija ewlenija tinhass li hija taghhom: 
IZ-zewg gnus kienu joboghduh. Ir-Rumani ghax Lhudi, u 1-Lhud ghax ma 
reduhx b'Feddej, Sultan taghhom. B 'Feddej, b'Sultan riduh Setghani tal-art. 
Ir-Rumani, f'dik il-ghodwa haqruh, sawtuh, zebilhuh aktar milli setghu ghaliex 
fih kienu qeghdin jaraw !is-Sultan tal-Lhud, 1-ghedewwa taghhom. 
Skont 1-awtur, il-Lhud kien minghalihom li "sejrin itemmu lir-Rabbi bla 
ma jkunu cappsu jdejhom bid-demm tieghu" billi jinqdew bir-Rumani, imma 
meta wara s-swat raw li ma mietx, kienu 1-Lhud li sejhu biex isallbuh.77 Aktarx 
li dan ir-rumanz li nkiteb meta Aquilina kien qed jikteb Tant Tliet Saltniet, 
jaghti hjiel tal-post tal-Lhud fil-kultura ta' hafna mill-poplu Malti tas-snin 
tletin tas-seklu ghoxrin. 
Rumanz iehor interessanti ta' dan il-perijodu huwa Lejn ix-Xemx ta' 
Guze Bonnici, rumanz storiku Romantiku b'elementi mhux tas-soltu li 
1-awtur "kitbu ftit qabel ma nxtehet fis-sodda" imma ma lahaqx gie stampat 
qabel ma miet hesrem fis~6 ta' Ottubru, 1940 ft-eta ta' 33 sena. 78 Il-viljakk 
ta' dan ir-rumanz ambjentat f'Malta f'Lulju tal-1701, fi zmien 1-0rdni, 
huwa Barabba (bla kunjom), "Aktarx qsajjar, miftuh sewwa minn spallejh, 
daqsxejn milwi lejn ix-xellug, b'ras imwiezna fuq ghonq qasir u ohxon 
[ ... ]." Wiccu kien ibezza', "Madrani, imfaqqa' b'ghajnejn zghar, suwed 
u mimlija xrar ta' ghadab u ta' stmellija ghal kulhadd u ghal kollox; bi 
mnieher imfattar, b'xofftejh kbar u mimlija, b'mustacci twal u mibrumin 
'l isfel, bil-widna tax-xellug mahsuda barra." Kien ix-xempju tal-qerq u 
l-hruxija. 79 Ir-rumanz majghidilniex x'inhu I-gens tieghu, pero lanqas ma 
jghidilna I-gens ta' karattri ohrajn bhal Karmen, 1-ilsir iswed Babu, Rodrig 
Gonzaga u Gorg Karakis,80 li jidher pjuttost car li mhumiex Maltin. Bhalma 
jigri lil Wenza, il-qaddejja ta' Zi:Z:a, 1-isem "Barabba'' aktarx ifakkar lill-
qarrejja Maltin fil-qtil ta' Kristu u impliCitament fil-Lhud, ghax din hija 
x-xilja anti-Semitika ewlenija tal-Insara. Meta Barabbajhabbat il-bieb ta' 
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Wenza, Ii ma tafx min hu, tistaqsih jekk huwiex halliel u 1-kelma "halliel" 
minnufih tfakkarha f'Barabba tal-Bibbja: 
"Mela x'inhu, anqas gieni f'rasi qabel... Barabba kien dak il-halliel Ii helsu 
minflok Sidna Gesu Kristu. Tghid dan jigi minnu?" Thajret tiflilu wiccu biex 
tara hemmx xi xebh bejnu u bejn ix-xbieha ta' Barabba 1-halliel Ii kemm-il darba 
lemhet impittra ghand wahda gara. Ixxabbtet ghal barra u pespsitlu biex jgholli 
rasu. Xhin rafa' wiccu ma felhitx ma tghajjatx: "Xi kruha! Ikreh minnu!"81 
Barabba jirreferi ghalih innifsu bhala aghar mix-xitan, ghax "Anqas 
ix-xitan majiflah ghalija ... "82 u Duminkujirreferi ghalih diga biC-cajt bhala 
"x-xitan innifsu" fit-tieni kapitlu tar-rumanz. 83 L-istess jaghmel Oanni Dimech 
li jqis lil Barabba, "dan il-minghul taht xbieha ta' bniedem," bhala aghar 
mix-xitan;84 u fl-istess xena, Barabba, b"'dahka niggieia," jikkonferma li 
mhuwiex Nisrani, meta jwaqqa' ghac-cajt il-qrar.85 Fil-Bibbja, skont San 
Owann (Ow. 18,40) Barabba kien brigant, kif kienu jsejhu lix-xewwiexa 
politici kontra 1-hakma Rumana, izda jaghti x'jifhem ukoll li kien halliel 
(Ow. 10,1); San Mark u San Luqajghidu li kienu xehtuh il-habs fuq xi qtil 
jew rewwixta (Mk 15,7-15; Lq 23,18-19), waqt li San Mattew jghid biss li 
kien habsi maghruf.86 F'The Jew of Malta ta' Christopher Marlowe, dramm 
miktub lejn 1-ahhar tas-seklu 16 li kellu influwenza kbira fuq The Merchant 
of Venice ta' Shakespeare, Barabas, minkejja li jidher li Marlowe ma kienx 
influwenzatdirettamentmil-LhudMaltintaz-ZmienNofsani,87 huwanegozjant 
Lhudi mhux differenti hafna minn Ebenezer ta' Aquilina. Fil-Journal/or the 
Study of Judaism, J. Tromp jikkwota lill-akkademiku Nisrani R. D. Aus li 
jsostni li 1-episodju ta' Barabba rrakkontat mill-evangelista Mark ma sehhx 
tassew u gie ivvintat "to provide a reason/or the Roman procurator to have 
Jesus executed, as well as to blame the Jews/or having their fellow-Jew killed, 
and to stress Jesus' innocence dramatically." Skont Tromp, Aus jirrikonoxxi 
li dan ir-rakkont kellu effetti hziena hafna fuq il-Lhud fl-istorja tal-Ewropa 
Nisranija.88 Kif juri Oliver Friggieri fir-rakkonti tieghu dwar bniedem tat-triq 
li kien imlaqqam u maghruf minn kulhadd bhala "Barabba,"89 ghall-Insara 
Mal tin 1-isem "Barabba," bin-nisel Bibliku tieghu marbutmat-tislib ta' Kris tu, 
ghandu stigma marbuta mieghu.90 
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11-Farizej Taht Tliet Saltniet 
Fil-letteratura Maltija Tatu Tliet Saltniet huwa meqjus bhala monument. Gie 
stampat xejn inqas minn sitt darbiet, fl-1938, 1-1945, 1-1969, 1-1978, 1-1997, u 
1-2003. Fl-1935 re bah konkors imniedi mill-Gvern ghall-ahjarrumanz Ii ghalih 
dahlu bosta xoghlijiet ohrajn, fosthom Zmien l-Ispanjoli ta' Guze Galea,91 li 
ha t-tieni. Tant Tliet Saltniet, Ii hareg fl-1938, sena specjali ghal-letteratura 
Maltija minhabba 1-pubblikazzjoni ta' bosta xoghlijiet importanti,92 studjawh 
generazzjonijiet shah ta' studenti, fosthom studenti tal-Malti fil-livell pre-
Universitarju fil-bidu tas-seklu 21. Minn mindu hareg tqies, u ghadu jitqies, 
bhala xoghol ta' livell letterarju u morali gholi. Fl-1938 Guze Chetcuti stqarr 
Ii dan huwa "rumanz kbir" minhabba "l-originalita tas-suggett, hsieb gholi 
mfisser bla tigbid, Ii majinzilx sa fejn tinzel il-mentalita tal-poplu bla kultura." 
J ghid ukoll li d-deskrizzjonijietta' mkejjen u ta' nies huma "mpittracari." Barra 
minn hekk, il-kitba ta' Aquilina ghandha "stil gholi, kelma safja, vokabolarju 
wiesa', karattri maqlugha. Hujaf inaqqax fil-karattri hajja kbira."93 U fl-2003, 
Charles Briffa kiteb, b 'generozita kbira, Ii minhabba Ii "Aquilina jattakka lill-
Komunizmu ta' zmienu," Alessandru, il-personagg Ii jiddomina r-rumanz u 
jinkarnal-ideali tal-awtur, "jiehu dimensjoni ta' eroj politiku Ii intellettwalment 
irid jikkumbatti 1-ideologija Komunista" u "jippromwovi, jippopolarizza, jew 
ifakkar 1-ideologija Kristjana."94 Aktarx Ii fehmiet bhal din tad-Direttur tal-
Edukazzjoni ta' dak iz-zmien, Dr A. V. Laferla, Ii kien il-President tal-gurija Ii 
ppremjat lil Aquilina, Ii fl-1936 kiteb lill-Gvernatur Ingliz biex jghidlu Ii dan 
ir-rumanz "cannot be prescribed as a text in higher schools as it savours of 
socialism and class rivalry and we must be very careful, "95 komplew jghollu 
lil dan ix-xoghol f' ghajnejn il-letterati (u 1-edukaturi) Maltin. 
Ghaldaqstant, ir-rapprezentazzjoni tal-Lhud f'rumanz bhal Tant Tliet 
Saltniet, Ii huwa meqjus bhala importanti hafna kemm bhala xoghol letterarju 
kif ukoll bhala xoghol Ii jippromwovi valuri morali gholjin, titlob analizi 
bir-reqqa ghax kapaci tixhet dawl fuq kultura. Fit-32 faccata tad-dahla tieghu 
ghar-rumanz miktuba fil-bidu tas-seklu 21, 25 sena wara 1-pubblikazzjoni ta' 
Orientalism ta' Said, Briffa mkien ma jipproblematizza r-rapprezentazzjoni 
tal-Lhud u 1-Gharab/il-Musulmani fir-rumanz. Seamus Deane jikteb Ii huwa 
minnu Ii 1-arti hija attivita specifika, imma rnhix maqtugha mid-dinja Ii fiha 
Linbei gnax hija wkoll attivita li fiha "the whole history of a culture is deeply 
inscribed. "96 Ghalhekk fix-xoghol ta' Aquilina m'hemmx biss 1-att individwali 
u maqtugh ghalih ta' kittieb Ii jfassal rakkont imma hemm ukoll il-kultura u 
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1-istorja li fihom u permezz taghhom issawwar ir-rakkont. Xoghol letterarju 
mhuwiex minnu nnifsu "innocenti." Chinua Achebe jghid li wara li qara 
x-xoghol "imperjalista" ta' Joyce Cary Mister Johnson irrealizza li "although 
fiction was undoubtedly fictitious it could also be true or false, not with the 
truth or falsehood of a news item but as to its disinterestedness, its intention, 
its integrity. "97 Il-qarrejja jistennew li 1-kittieba jkunu percettivi, li jkunu 
kapaci, b'certa heffa, jaraw 1-affarijiet u 1-bnedmin lil hinn mill-isterjotipi 
u mhux ihalluhom jigru bihom.98 Achebe jemmen li "literature is always 
badly served when an author's artistic insight yields place to stereotype and 
malice. "99 Minkejja li jirrakkontaw id-dinja li jghixu fiha, il-kittieba, skont 
Achebe, iridu wkoll ikunu kapaCi jaraw izjed mill-bqija tas-socjeta, iktar fil-
wisa' u iktar fil-fond. Meta xoghol letterarju jirriproduci fedelment 1-isterjotipi, 
bhall-pregudizzji kontra 1-Lhud, tal-komunita jew parti minnha, minghajr 
ma jiddubita minnhom, minghajr ma jixhet dawl gdid fuqhom, ikun qieghed 
joffri stampa limitata. Minghajr ma jkun jaf ikun qed jaghti hjiel ta' kultura 
u mentalita mifruxa u accettata. Ir-rapprezentazzjoni tal-Lhud fin-narrattiva 
tas-snin tletin tas-seklu 20 taghtina hjiel ta' anti-Semitizmu mifrux fil-kultura 
Kattolika konservattiva tal-Maltin. 
L-analizi tar-rapprezentazzjoni tal-Lhud fir-rumanz ta' Aquilina hija 
partikolarment importanti minhabba r-rispett Ii jgawdi fil-kultura letterarja 
Maltija u anki lil hinn minnha. Nghidu ahna, f'April tal-1967, tletin sena wara 
1-pubblikazzjoni ta' dan ir-rumanz, bniedem ta' kultura kbira u migjub minn 
bosta Maltin ta' zmienu bhal Wallace Gulia, kiteb Ii waqt Ii r-rumanz Malti 
normalment ihares aktar lejn 1-istorja milli lejn il-filosofija tal-hajja jew tal-
bniedem bhala bniedem, Tant Tliet Saltniet huwa fundamentalment differenti 
ghax "ihares lejn il-kif u 1-ghala tal-hajja u tal-karattri mpingijin mill-kittieb 
li jasal ghal filosofija socjali, hekk Ii kultant thoss Ii r-rumanz .hu biss il-mezz 
Ii bih il-kittieb qed jinqeda biex ifisser il-filosofija socjali tieghu." Dan, skont 
Gulia, jorbot ix-xoghol ta' Aquilina "mal-istorja tar-rumanz fil-letteraturi kbar 
tad-dinja, 1-aktar il-letteratura Ingli:Za, FranCiza u Russa."100 Ghalhekk, ghal certi 
Maltin meqjusin bhala influwenti fis-socjeta burgiza, il-kelma ta' dan ir-rumanz 
tiswa izjed minn ta' ohrajn, anki ghaliex, kif jghid Oliver Friggieri ftit snin wara 
Gulia, 1-ghan edukattiv "jinhass mill-bidu sal-ahhar tar-rumanz."101 11-funzjoni 
didattika tinhass ukoll fit-titlu Ii Laurent Ropa ghazel ghal dan ir-rumanz meta 
qalbu ghall-Franciz, "Le Sermon sur ia Montagne," il-prietka tal-muntanja.102 
F'Tant Tliet Saltniet il-karattri Lhud huma fost il-karattri ewlenin fir-
rumanz u jidhru 1-ewwel darba fit-tnax-il kapitlu. Alessandru Habela, 1-eroj 
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tar-rumanz, u 1-nabib tiegnu Gannijkunu gnaddejjin fuq il-kaless, sejrin mid-
dar ta' Pawlina f'Maz-Zabbar sad-dar ta' Alessandru fil-Belt Valletta meta fit-
triq jiltaqgnu ma' "rassa ta' nies gnadbana, jgnajtu, jitkellmu, jisntu u jixntu 
1-gebel gnal xi nadd li ma kienx jidher." F'nofs ir-rassa jsibu xin, "demmu 
jsawtek, gnajnejh ta' nalliel, imnienru ta' seqer, isfar daqs il-qarsa tax-xama', 
u mdannal f' qoxortu bil-bi:Z:a'." Huwa "neguzjant magnruf Lhudi, tistnajlu 
wiened minn dawk il-Farizej li Kristu gnajjaroqbrambajda,jew inkella wiehed 
minn dawk il-bejjiegna regnbin li kecca minn Maqdes Missieru." Magenbu 
hemm bin tu ta' sittax li Aquilina jagnmel minn kollox biex jifridha moralment 
minn missierha: "gnajnejha kbar suwed ikellmuk," "gilditha qamnet il-lewn," 
"demmhajigbdek,"103 u "nelwa bis-sbuhija magnrufa tal-gens Lhudi."104 Fejn 
ix-xin, jgnidilna Aquilina, "kienet qisha 'Is-Sbunija nada 1-Bhima."' Thares 
lejn wicchom ma kontx tobsor f' mitt sena, jgnidilna r-rumanz, Ii kienu missier 
u bintu. "Gnax il-Lhudi kien qisu 1-nalliel il-nazin, u t-tifla I-Madalena, b' dak 
ix-xagnar twil jilnqilha sa tarf qaddha."105 
Din ix-xena li fiha 1-awtur jintroduCi lil-Lhud tfakkarna f'rewwixta Ii 
sennet tassew kontra 1-Lhud f'Malta tista' tgnid fl-istess perijodu. F'Lulju tal-
1805, wara dimostrazzjoni fil-Belt Valletta, folla mgnaddba dahlet f' gnadd ta' 
nwienet tal-Lhud u bdiet tinsulenta lil-Lhud fit-toroq. Henry Frendo jsostni Ii 
"1-popolin kien mimli bi pregudizzji 'Nsara' kontra 1-Lhud, u f' certu sens kien 
anke jib:Z:a' minnhom."106 Meta, fil-perijodu mqalleb ta' bejn 1-1806u1-1813, 
waslu mat-tlett elef Lhudi u Lhudija f'Malta minn Gibilta, Korfu, ir-Russja, 
1-Ewropa Centrali u 1-Balkani Ii kienu fost madwar tletin elf run barranin Ii 
waslu Malta f'dan il-perijodu, il-Lhud, li kellhom diga 1-fama, fost 1-onrajn, 
ta' spjuni, wenlu ma' ras il-Maltin. Skont Frendo, il-Lhud "qisu kellhom 
dellhom tqil" gnax wehlu b'kollox minkejja li Hort tal-problemi li kellha 
thabbat wiccha magnhom Malta minnabba 1-wasla ta' tant barranin f'perijodu 
qasir zgur li ma kienx tagnhom biss.107 Dawn 1-osservazzjonijiet jagntu njiel 
tal-klima anti-Semitika fil-pajjiz, kemm fi zmien 1-0rdni, meta 1-Lhud kienu 
lsiera, kif ukoll wara li nnelsu mill-jasar minn Napuljun Bonaparte u minkejja 
1-protezzjoni li offrielhom Alexander Ball. Meta fi zmien il-pesta tal-1813-14, 
ingiebu tabib u persunal ta' sittax-il run minn Smyrna bnala rinforz, jidher li 
ftit li xejn intlaqgnu mill-Maltin ghax kienu Lhud.108 
L-ewwel dehra tal-koppja Lhudija hija indikazzjoni tajba tal-mod kif ir-
rumanz ta' Aquilina se jifdi ujikkundanna lil dawn it-tnejn min-nies: Aquilina 
jgnidilna li 1-missier ikrah jixbah moralment lill-Farizej meqjusin bnala 
ipokriti, dawk li riedu li lil Kristu jaqtgnuhielu gnall-mewt; il-bint sabina 
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qisha 1-"Madalena" Nisranija, 1-oppost tal-Farizej, il-mara viCin ta' Kristu 
u s-sofferenzi tieghu. II-Madalena, jew Marija ta' Magdala, kienet il-mara 
li minnha Gesii kien kecca seba' xjaten u li skont San Mark deher 1-ewwel 
lilha wara li qam mill-mewt [Mk: 16:9]. Hawnhekk Aquilina, bhal Il-Miklem 
Malti,jimxi mat-twemmin popolari zbaljat li I-Madalena (Marija ta' Magdala) 
kienet il-mara 1-midinba li ghand Xmun il-Farizew,109 qaghdet wara Gesii, 
"hdejn riglejh, tibki u xxarrablu riglejh bi dmughha u tixxuttahomlu b' xuxitha; 
imbaghad bisitlu riglejh u dilkithomlu biz-zejt ifuh." [Lq:7:38] Minghajr ma 
jghid xejn, il-Farizew jitkai:a bil-midinba u 1-aktar b 'Gesii, u Gesii jikkonfrontah: 
"Ghalhekk nghidlek li dnubietha, li kienu hafna, inhafrulha, ghax habbethafna; 
imma min jinhafirlu ftit," u hawnhekk Gesu qed jirreferi ghal Xmun il-Farizew, 
"ftit ihobb." [Lq:7:47] Dan il-passagg, f' ghajnejn Aquilina, juri d-differenza 
bejn Ebenezer, il-Farizew u 1-ipokrita, u bintu Ester, il-mara niedma ta' dan il-
passagg mill-Vangelu. Fil-poezija "WiehedBiss," Ruzar Briffa jghid li minhabba 
din 1-imgiba ta' Kristu 1-ghedewwa tieghu bdew ifasslu 1-pjan taghhom biex 
joqtluh. F' nota introduttiva li kiteb fl-1972 ghas-salmi tieghu, Aquilina jaghti 
interpretazzjoni partikulari tar-relazzjoni tal-bnedmin mal-figura tal-Madalena 
u mal-Farizej. "II-Madalena kienet wahda, imma fl-istess hin kienet ahna 
lkoll, in-nies dghajfin tal-bierah, tal-lum u ta' ghada. L-istess kienu 1-Farizej, 
in-nies ta' zewg ucuh li jaraw it-tibna f' ghajn haddiehor u ma jarawx it-travu 
f' ghajnejhom." F' dawn il-midinbinAquilinajararapprezentazzjoni tal-bnedmin 
kollha, tal-Insara kollha, "ghax hadd ma hu bla dnub."110 F' Is-Sigriet tal-Qrar 
ta' Emilio Lombardi, bhal fir-rumanz ta' Aquilina, Luisa tghid lil-LhudiAbram 
Lameth li hu jaghmel bhall-Farizej, li "kienu jhabbtu fuq sidirhom u juru 
minn barra li huma nies tajba, izda fil-fatt kienu ipokriti u foloz, ghax minn 
gewwa kienu bhal oqbra, kollha qziez u ntejjen."111 Difficli biex il-qarrejja 
ma jihdux 1-impressjoni mir-rumanz li 1-Lhud huma kollha "Farizej," skont 
kif jinterpretaw din il-kelma 1-awturi Maltin, anki ghaliex fit-tliet rumanzi ta' 
Lombardi li nirreferu ghalihomhawnhekk, m'hemmx karattri Lhud li ghandhom 
kwalita jiet pozitti vi. Fir-rakkont ta' Aquilina, il-folla kienet mghaddba sew ghax 
ix-xih Lhudi kien xtara hafna hwejjeg bid-dejn imma baqa' ma hallashornx, u 
minghand Lhudi iehor, "ghadu tieghu" ghax "kien hadlu hafna xoghol minn 
idejh," in-nies saru jafu li kien se jipprova jahrab minn hemm biex ma jhallas 
lil hadd. Ghalhekk bdew jghajruh: "Lhudi ... halliel... halliel... ja wiehed minn 
dawk li sallbu 'l Kristu ... halliel... halliel..."112 
Fl-awtobijografija tieghu, 1-awtur Malti-Franciz Guze Cutayar imwieled 
Tunez fl-1938 jirrakkonta li 1-komunita Maltija f'Tunez kellha relazzjonijiet 
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"aktarx tajbin" mat-Tunezini u I-Lhud, "nisa ma' nisa, irgieI ma' rgieI," 
imma "kont tintebah Ii bejnietna kien hemm nuqqas ta' fiducja." Lit-Tunezini 
I-Maltin kienu jsejhuihom "Torok," fdaI, skont Cutayar, "ta' tifkira tal-
ghadu dejjiem," u hadd ma kien jistenna Ii xi tfajia Maltija tinnamra ma' 
Misiem. Il-Lhud, min-naha I-ohra, kienu "dawk li sallbu liI Kristu."113 
David Shashajistabbilixxi Ii I-anti-Semitizmu, trasformazzjoni tad-disprezz 
tal-Griegi tal-qedem lejn kuituri ohrajn, huwa marbut b'mod "passjonaii" 
maI-Kristjanezmu. 11-Griegi taI-qedem hoiqu kuitura monoiingwi Ii injorat 
u sikwit abbuzat mis-sudditi taghhom. L-ewweI Insara, Ii hafna minnhom 
fil-fatt kienu Gentili, mhux Lhud, xorbu dan iI-pregudizzju etnokulturaii, u 
mieghu 1-monoiingwizmu, biexjippruvaw jipprezentaw il-komunita 1-gdida 
reiigjuza u politika taghhom bhaia wahda Ii kienet tixbah sew lid-dinja 
Griega-Rumanali kellhommadwarhom. B 'dan il-mod, il-Gudaizmu sab ruhu 
wahdu, es post ghall-persekuzzjonijiet taI-ahwa N sara. Bit-twaqqif taI-Imperu 
Ruman Nisrani, dan il-pregudizzju kulturali nbidel fi programm poiitiku 
inftuwenzat sew u mwettaq minn kittieba bhal San tu Wis tin li pprovajsawwar 
mill-gdid ir-rwol taI-Lhud fid-diskors Nisrani. Il-fehmiet ta' Santu Wistin, 
Ii ma tweiidx Nisrani izda kkonverta ghall-Kristjanezmu, gew inkorporati 
fit-taghiim tal-Knisja. Ghaikemm iI-fehma tieghu dwar il-Lhud ma kinitx 
tant harxa Ii wasslet ghall-qtil taghhom fl-artijiet Insara Ewropej, kienet 'il 
boghod hafna minn dik Ii wasslet biex il-Lhud isibu I-istabbilta u 1-kenn fl-
artijiet IZ:Iamici. Minkejja Ii 1-pozizzjoni Ii ha kienet ahjar minn dik ta' Santi 
Padri ohrajn, Santu Wistin xandar xorta wahda dak Ii Shasha jsejjahlu tip 
ta' "razzizmu paternalistiku" Ii difficli ssib mod kif tiggustifikah.114 Shasha 
jsostni Ii I-anti-Semitizmu huwa fenomenu kuiturali u politiku li ghandu 
1-gheruq tieghu fi Kristjanezmu li gabar flimkien ghadd ta' frieghi differenti 
fil-qedem u dawwarhom fi programm politiku carhafna. Fil-ktieb tieghu dwar 
il-Belt ta' Alla, Santu Wistin jistqarr li I-Lhud huma 1-ghedewwa tal-Knisja 
u Ii Alla nqeda bihom biex juri 1-grazzja tal-hniena tieghu lill-Knisja,115 u 
r-rebha tal-Knisja fuq is-Sinagoga,116 ghax1-offiza tal-Lhud, skont San Pawl 
fl-Ittra tieghu lir-Rumani, wassiet ghas-salvazzjoni tal-Pagani, tal-Gnus. 117 
SkontAruffo, fl-Ittralir-Rumani, San Pawl identifikalil-Lhud bhalal-element 
tas-salvazzjoni ghax kienu jirrapprezentaw ix-xhieda tal-identita Kristjana 
rasha 'I isfel ( "rovesciata"). 118 Ghalhekk Alla lil-Lhud ma qatilhomx, biex 
1-gharfien Ii huma Lhud ma jintilifx, minkejja Ii hakmuhom ir-Rumani, u 
ma jinsewx il-ligi ta' Alla. Jekk iI-Lhud jispiccaw ix-xhieda taghhom titief 
is-siwi taghha. Alla ried Ii jferrixhom ma' kullimkien 
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because if they had only been in their own land with that testimony of the 
Scriptures, and not every where, certainly the Church which is everywhere 
could not have had them as witnesses among all nations to the prophecies 
which were sent before concerning Christ.119 
Santu Wistin irid Ii 1-ezempju (hazin) tal-Lhud jibqa' jintuza bhala xprun 
ghall-Insara kollha. L-Insarajinqdew b'"figuri mitici" tal-Lhud biexjikkreaw 
dik Ii Memmi jsejhilha "l-mitologija ta' Kristu, Ii jrid jinqabad bhala prifa 
mil-Lhud biexjifdi lill-umanita," ujistabbilixxu s-superjorita morali u storika 
taghhom;120 "The denigration of the Jews was, for them, necessary for the 
exaltation of the Christians."121 Aruffo jsostni Ii 1-hsieb Kristjan, imnebbah 
mill-ittra ta' San Pawl lill-Korintin, sahaq mhux biss fuq il-fatt Ii 1-Lhud 
cahdu b'mod persistenti 1-verita izda anki fuq 1-idolatrija u 1-immoralita 
taghhom. Giovanni Crisostomo, wiehed mill-missirijiet tal-Knisja tal-Lvant, 
kienjara lil-Lhud bhala simbolu tal-hazen.122 Fir-raba' seklu, meta stabbilixxa 
s-supremazija socjali u politika tieghu, il-Kristjanezmu ha taht idejh b'mod 
definittiv il-kitbiet tal-IZraeliti u d-diffamazzjoni tal-istorja tal-poplu Lhudi, 
kollu kemm hu, lahqet livell li qatt ma kienet lahqet qabel. F'dan 1-istadju 
bdew joghsfru riferimenti ghal Lhud individwali jew "xi Lhud" u 1-akkuzi 
bdew jindirizzawhom lil-"Lhud" ingenerali. 123 
11-filosfu Kattoliku influwenti tas-seklu dsatax Ernest Renan Ii kiteb, fost 
1-ohrajn, dwar 1-ewwel zminijiet tal-Kristjanezmu u Ii 1-ktieb tieghu, Vie 
de Jesus, kien popolari hafna fi zmienu, kiteb Ii r-razza Semitika hija razza 
mhux shiha minhabba s-sempiiCita taghha u Ii n-nazzjonijiet Semitici qatt ma 
rnexxieihom jiihqu maturita vera. Mdejn iI-famiija Indo-Ewropea, ir-razza 
Semitika ghandha nuqqas ta' varjeta, ta' abbundanza taI-hajja u minghajr dawn 
I-affarijiet ma tistax tkun perfetta. 
Like those individuals who possess so little fecundity that, after a gracious 
childhood, they attain only the most mediocre virility, the Semitic nations 
experienced their fullest flowering in their first age and have never been able 
to achieve true maturity.124 
Said jikteb Ii Renan jittrasforma fatti umani normali, bhal-Iingwa, I-istorja, 
il-kultura, il-mohh u 1-immaginazzjoni, fi hwejjeg strambi u devjanti ghax 
huma Semi ti Ci u Orjentali. Ghal Renan "the Semites are rabid monotheists who 
produced no mythology, no art, no commerce, no civilization; their consciousness 
is a narrow and rigid one; all in all they represent 'une combinaison inferieure 
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de la nature humaine. "'125 Is-Semiti, jigifieri 1-Lhud u 1-Gharab, huma razza 
inferjuri. "It should by no means be lost on us that Semitic was for Renan 's ego 
the symbol of European (and consequently his) dominion over the Orient and 
over his own era. "126 L-istess kienjghidil-poeta u 1-kritiku influwenti Germaniz 
Friedrich Schlegel ( 1772-1829), Ii ghalih is-Semi ti kienu differenti, inferjuri 
u ghadhom lura u 1-lingwa taghhom kienet mekkanika u mhux estetikament 
sabiha. It-tahditiet tieghu dwar il-lingwa, il-hajja, 1-istorja u 1-letteratura huma 
mimlijin diskriminazzjoni, "which he made," skont Said, "without the slightest 
qualification. "127 
Vittma u Ghadu tan-Nisrani 
KontraAlessandru, Ii skontAquilinakien "Nisrani tajjeb, gwejjed, gbaqli, u mheggeg 
gball-gid ta' niesu," il-Lhudi kien "baZ:in daqs duwa tax-xbit, qalbu baZ:ina, qohta, 
regbbi gbalkemm gbani, mibghud gball-mewt u mgbajjar." Wara 1-attakk qawwi 
Ii jsir fuq "il-Lhudi," ir-rumanz donnu jirrealizza Ii qiegbed jikkundanna poplu 
sbih u jispjega Ii t-tort ta' dan it-timbru Ii jingbata lil poplu shill huwa tal-Lhudi, 
tal-individwu, u rnhux tal-Maltin jew tar-rumanz Ii qed jiggeneralizza: "Miegbu 
kien jebel nislu kollu."128 Ir-rumanz jispjega 1-pozizzjoni tiegbu: 
Ahna nifumu Ii mhix haga sabiha Ii dal-gens Lhudi, darba wahda 1-maghzul 
ta' Jahwe, jehel bil-htija tal-qerq Ii 1-aghar fosthom jaghmlu, ghax in-nies 
hZiena jinsabu fosthom bhalma fost 1-imsehbin ta' kull ghaqda jew din iehor. 
Madankollu 1-grajja tieghu fid-dinja hekk kienet u ghadha fost 1-Insara kif ukoll 
fostdawkli mahumiex. [ ... ] Is-seklijitbiddlu, u titbiddel il-hajja politka ta' gnus 
ohra imma d-destin taghhom [tal-Lhud] jibqa' xorta fl-istorja u, waqt Ii ahna 
nifumu Ii dal-gens kbir ma ghandux ikun imghakkes, Id hamra bid-demm bla 
Mtija, donnha qed tigri warajhom tilhaqhom, issabbathom mal-mewg tal-hajja, 
tkecCihom minn kullimkien, u lehen kbir ikexkex tisthajlu jinsama' f'widnejn 
dal-gens imsejken: Id-Demm tieghu jaqa' fuq rasna u fuq ras uliedna!129 
Aquilina donnu qed jgbid Ii 1-Lhud huma msieken gbax minkejja s-sekli 
Ii gbaddew u minkejja t-tbatija Ii batew bbala "gens imxerred,"130 majistgbux 
jabarbu mid-dnub Ii wettqu meta qatlu lil Kristu. Barra minn hekk, ir-rumanz 
seta' jikkundanna bla ebda rizerva dan 1-anti-Semitizmu fost 1-lnsara Ii 
jsemmi hu stess, imma dan ma jagbmlux u jiffoka, minflok, fuq il-"Mtija" 
tal-Lhud Ii xerrdu d-"Demm" ta' Kristu kwazi elfejn sena qabel. Aquilina, 
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Ii jinhass sew fil-vuCi tan-narratur eterodijegetiku, jiddispjacih ghal-Lhud u 
jsejhilhom "gens imsejken," immajibqa' 1-fatt Ii majikkundannax lill-Insara 
tal-pregudizzju antik Ii f' elfejn sena ma rnexxilhomx ifiqu minnu u r-rumanz 
donnu jipperpetwa 1-pregudizzju bir-rapprezentazzjoni fizika sterjotipika u 
anti-Semitika tal-"Lhudi." 
Hemm xebh interessanti bejn din il-pozizzjoni ambigwa ta' Aquilina u 
dik ta' Sir Walter Scott f' Ivanhoe, rumanz storiku b' element nazzjonalistiku 
tal-1819 Ii Wallace Ph. Gulia jghid Ii jiftakar fib meta jahseb fil-karattru tax-
xiha ta' Wied Ghafrit ta' Aquilina131 -Alfred Degabriele jistqarr Ii Scott kellu 
influwenzakbira fuq ir-rumanzieraRomantiCi Maltin,132 waqt Ii Briffa jistqarr Ii 
Scottinfluwenza Iii Aquilina fil-kitba tar-rumanz.133 F' Ivanhoe, bhal f' Taht Tliet 
Saltniet, hemm negozjant Lhudi Ii jislef ii-flus, Isaac of York, u bintu s-sabiha 
b 'karattru nobbli, Rebecca, "the most intellectually formidable as well as most 
courageous character;"134 I-istess formula narrattiva ta' missier Lhudi rghib, 
bint sabiha u konverzjoni ta' Lhudija ghall-Kristjanezmu nsibuha f' The Jew of 
Malta ta' Marlowe. Ghal hafna qarrejja fis-seklu 19, il-Lhud kienu 1-attrazzjoni 
ewlenija tar-rumanz.135 Fid-dahla tieghu, ghalkemm Scott jinsisti Ii 1-Lhud 
huma bnedmin bhall-Insara, jipprezentahom xorta wahda bhala ftit strambi, 
differenti, u f' aspetti mill-karattru ta' Isaac, missier Rebecca,jirrepetil-isterjotipi 
tal-karattru Lhudi tad-drama, bhal The Merchant of Venice ta' Shakespeare: 
"Scott gives Isaac the stock cowardice and avarice of the stage Jew," bhal 
f'kapitlu 10 fejn in-narratur jghid dwar il- "habitual love of gain" tieghu,136 
izda meta jigi biex jaghzel bejn bintu u I-flus, jaghzel lil bintu.137 Fid-dinja ta' 
Ivanhoe, mahkuma minn maskilita harxa kif jghid il-kumment promozzjonali 
ta' edizzjoni partikulari tal-ktieb, il-Lhud javviluhom u jippersegwitawhom.138 
Is-sentiment anti-Semitajinhass f'hafna mumenti fir-rumanz, bhal f'kapitlu 5, 
Ii jibda bi kwotazzjoni dwar 1-umanita tal-Lhud mehuda minn The Merchant 
of Venice. Kif jitfacea Isaac il-Lhudi fis-sala tal-ikel, is-superjur tal-patrijiet 
(Abbot) irodd is-salib ghax jinhasad u jiskandalizza ruhu Ii fosthom hemm "an 
unbelieving Jew" u 1-Kavallier tat-Templari jsejjah lil Isaac "a dog Jew, "139 
imma Cedric, il-missier Sassonu ta' Ivanhoe, isikket lill-mistednin tieghu ghax 
jargumenta Ii jekk il-Gennakellhal-hila tissaporti nazzjon shih ta' "stiff-necked 
unbelievers" ghal snin twal, huma ma kellhomx ghalfejn jarawha bi kbira li 
jissaportu 1-prezenza ta' Lhudi wiehed ghal ftit sighat. "But I constrain no man 
to converse or to feed with him. "140 Izda Rebecca, "eroina sublimi" Ii 1-qarrejja 
kollha tas-seklu 19 kienu jaduraw, hija meqjusa bhala antenata tal-Lhud nobbli 
Ii jidhru fir-rumanzi Vittorjani ta' Disraeli u George Eliot. "She, in particular, 
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represents the Jews as figures far more potent than scapegoats whose rejection 
from the body politic guarantees its cohesion (although they are also that)." 
Rebecca tirrappreienta 1-Lhud bhala nies b 'karattru sod Ii kapaci jirreagixxu 
ghall-persekuzzjoni tal-Insara billi jintrabtu aktar mat-tradizzjonijiet taghhom. U 
Scott majaghzilx it-triq tal-konverzjoni ghall-karattri Lhud tieghu, kif gharnlu 
ta' qablu: "Scott eschews the solution of conversion, ubiquitous in plots involving 
Jewish characters before his own. Such intransigence becomes heroic when 
Rebecca refuses the Grand Master's offer of her life in return for baptism. "141 
Fil-Lhud ta' Ivanhoe hernm awtenticita superjuri fil-valur kulturali taghhom 
minhabba 1-kundizzjoni taghhom bhala eziljati. "Their loss of a homeland 
obliges them to reconstitute Zion as a purely spiritual property. "142 F' dan 
is-sens, hemm differenzi importanti fil-missier u 1-bint Lhudija u I-mod kif 
jittrattawhom 1-Insara fir-rumanz ta' Scott u fir-rumanz ta' Aquilina. Duncan 
jargumenta, pero, Ii fl-ahhartar-rumanz, 1-eskluzjoni ta'Rebecca, umli uqalbha 
tajba, mid-dinja ta' Ivanhoe (Ii jizzewweg lil Rowena rnahkuma rnill-vanita 
taghha) u 1-gheluq ta' Nsara Ii jithalltu ma' Nsara biss u Ii 1-uniku fil komuni 
bejniethomhuwa 1-anti-Semitizmu,jillimita 1-futur tal-Ingilterra.143 Fil-kaz ta' 
Aquilina hemm il-"qtil" ta' Ebenezer u 1-konvedjoni ta' Ester lijxejnu 1-Lhud 
u jwarrbuhom mill-Malta ideali u kulturalment maghluqa (gila jr ghall-prezenza 
kolonjali ta' Mrs Flemington) Ii biha 1-awtur jiccelebra tmiem ir-rumanz. 
F'The Jew of Malta, xoghol li Aquilina, Ii kien midhla sew tal-letteratura 
Ingliza, zgur Ii kien jafu sew, 144 jidher Ii Marlowe pprova jxejjen 1-anti-Semitizmu 
fost 1-udjenza tieghu, bhalma donnu jipprova jaghmelAquilina, billijikkuntrasta 
lil-Lhudija Abigail, nobbli u genwina, ma' missierha Barabas. Anna Beskin 
targumenta Ii permezz ta' Abigail Marlowe ghandu 1-opportunita Ii juri Ii hemm 
ukoll Lhud tajbin. "However, he alienates her from her religion; the audience 
no longer sees 'Jewishness' as a part of Abigail's identity. Instead, Abigail, a 
virgin nun, is the 'good Christian,' who is then killed by her own father, the 
'evi!Jew. '"145 Ghaldaqstant, bhal fil-kaz ta' Ester ta' Aquilina, il-Lhudija t-tajba 
inevitabbilment tichad il-Gudaizmu taghha u thaddan il-fidi Nisranija, Ii ghall-
kuntrarju hija meqjusa bhala r-religjon it-tajba. lmma Aquilina lil Ester jibqa' 
jsejhilha Lhudija sal-ahhar, donnha lanqas il-konverzjoni ma tista' tnaddfilha 
din it-tebgha ta' gensha minn fuq 1-identita taghha. lzda hemm xebh iehor 
interessanti bejn Ester u Abigail, iz-zewg karattri nisa Ii kellhom jaghtu idea 
iktar pozittiva tal-Lhud: it-tnejn Ii huma m'ghandhomx identita jew status 
socjali lil hinn mir-rabta taghhom rnal-irgiel. "Abigail introduced herself to 
the nuns as 'the hopeless daughter of a hapless Jew.'" Ghaliha hajjitha kienet 
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marbuta ma' missierha, u r-ragel li kienet thobb, Mathias, jirreferi ghaliha 
bhala "the rich Jew's daughter." Xin-li Zhao ssostni li "She never deemed 
herself as an individual or a person with thought. "146 Ester, rnin-naha 1-ohra, 
tghix fid-dell ta' missierha Ebenezer u wara tal-gharus taghha Ganni. Identita 
taghha donnha m' ghandhiex: la ghandha vuci li taghrafha u lanqas karattru 
deterrninanti, u ghaldaqstant tidher bhala bicca pjuttost insinifikanti fid-disinn 
generali ta' Aquilina. F' dan is-sens zgur li m' ghandhiex il-kwalitajiet mehtiega 
biex teghleb 1-anti-Sernitizmu Malti. 
Fix-xena li tintroduCi liz-zewg personaggi Lhud ta' Aquilina donnu hemm 
hjiel tal-persekuzzjoni li 1-Lhud kienu qeghdin isofru fil-Germanja Nazista u fi 
bnadi ohra tad-dinja, persekuzzjoni li f'Malta tas-sajf tal-1935, meta Aquilina 
kiteb ir-rumanz, kienet maghrufa fost min kien jaf jaqra ghax il-gazzetti 
kienu qeghdin jirrapportaw dak li kien qed jigri barra rninn Malta b'certa 
prorninenza. Ghax "is-seklijitbiddlu, u titbiddel il-hajja politka ta' gnus ohra" 
imma d-destin tal-Lhud jibqa' 1-istess, dak ta' vittrni ta' haddiehor minhabba 
d-dnub antik taghhom.147 
L-idea tal-Lhud lijaghti r-rumanz tohrog aktar fid-dieher meta n-narratur 
jiddeskrivi lil bint il-Lhudi, Ester, isem li jfisser "stilla" u li fil-Bibbja jirreferi 
ghaI mara Lhudija li Iahqet sultana taI-Persja u helset 'iI gensha rnill-qerda.148 
Skont id-dizzjunarju taI-Bibbja ta' Easton tal-1897, fiI-Kotba Mqaddsa Ester 
hija marareligjuza hafna, ta' fidi kbira, patrijottika, kuraggu:la, attenta u fl-istess 
hin ta' rieda soda. "There must have been a singular grace and charm in her 
aspect and manners, since 'she obtained favour in the sight of all them that 
looked upon her' (Esther 2: 15 ). "149 Fir-rumanz Ester hija "xbejba bia hjiena" 
li "donnha warda safja f'bur, bia htija, qatt ghadu ma Iahaqha 1-wahx taI-Id 
il-Marnra." Aquilina jghid li hi ma kienx jisthoqqilha 1-kundanna minhabba 
I-qtiI ta' Kristu, u fuqha, fiI-fatt, "iddiet bosta drabi 1-hniena u I-mahfra tal-
Imghallem Lhudi Ii beka I-qerda ta' Gerusaiemm;" Ester ma kienx jisthoqqilha 
1-kundanna Ii rcieva rnissierha - kundanna li donnha fil-kaz tieghu kienet 
iggustifikata ghax kien igib ruhu bhaI dawk li sallbu 'I Kristu. Hi ma kinitx 
iggarrab "il-biza' ta' min jaf li hemm Id Mamra bid-Demm bla Mtija tilhqu 
kull fejn imur bis-sahta Ii talbu fuqu missirijietu. "150 Aquilina donnu qed 
jghid Ii 1-poplu Lhudi kellu jibqa' jhoss iI-kuxjenza tnigg:lu rninhabba I-qtil 
ta' Kris tu. L-impressjoni Ii 1-Lhud iridu jkompii jhallsu ghal dak li sehh elfejn 
sena qabeI ir-rumanz jikkonfermaha meta jghid li f' qaib Ganni tnisslet hniena 
kbira ghat-tfajia Lhudija. "Tghid id-Destin hafrilha d-dnub li mhux taghha?" 
Dil-mistoqsija donnha timplika li d-dnub huwa ta' niesha imma mhux taghha. 
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Forsi ghalhekk hi tikkonverti. Barra minn hekk, il-fatt biss li r-rumanz jistaqsi 
din il-mistoqsija, li jirriproduci 1-akku:Za anti-Semitista ewlenija, huwa xhieda 
li dan il-pregudizzju huwa haj mhux biss fost il-poplu Malti taz-zmien li fib 
huwa ambjentat ir-rumanz, jigifieri tmiem is-seklu 18, imma anki fir-rumanz 
innifsu u z-zmien li fib inkiteb, fis-snin tletin tas-seklu 20. Elfejn sena wara 
1-mewt ta' Kristu, ir-rumanz ghadu jhoss il-htiega li jikkummenta b'dan il-
mod: "Jista' jkun li 1-Mislub sajhassar ic-capsiet ta' demm ahmar, id-demm bla 
htija, mill-Ktieb ta' Hajjitha. Jekk Hu jhassar dawn it-ticpisiet, Ester minnufih 
tohrog mill-ghaqda msawta tal-gens Lhudi."151 Ghar-rumanz, kull persuna 
Lhudija titwieled awtomatikament fl-"ghaqda" ta' gens imcappas bid-dnub ta' 
elfejn sena qabel u f'hajjitha dik il-persuna trid tara kif se tinfeda minn dak 
id-dnub marbut specifikament mal-gens Lhudi. Skont din 1-interpretazzjoni 
anti-Semitista, kull tarbija Lhudija titwieled bid-demm ta' Kristu mcappas 
maghha. Fir-rumanz, Ester tinfeda minn dan id-dnub antik billi tiChad ir-
religjon taghha, u ghalhekk sa certu punt in-nisel Lhudi taghha, u tikkonverti 
ghall-Kattolicizmu. Nafu li storikament, il-Lhud kienu jehduha qatta bla habel 
kontra dawk fosthom li kienu jikkonvertu. "Not unnaturally Jews manifested 
strong feelings of hostility and profound antagonism at the conversion of their 
co-religionists to Christianity. "152 Minkejjadan, ir-rumanzjaghtil-impressjoni 
li kienet deCizjoni pjuttost naturali ghal tfajla "tajba" bhal Ester. 
Meta Ebenezer, isem Ebrajk li jfisser 1-ewwel gebla, tal-pedament, jew 
gebla tal-ghajnuna,153 ried jahrab mill-hlas Ii kellu jaghmel, ipprova jirbah 
is-simpatija ta' Alessandru billijahleffuq "Alla ta' Abram u ta' Gakobb,"154 u 
b'dan ii-mod ir-rumanz jittrasmettilna 1-falzita tal-fidi tieghu, u donnu tal-fidi 
Lhudija kollha kemm hi- fil-fatt Ester it-tajba tichad il-fidi Lhudija. Ghajnejh 
zghar huma ta' "qattus halliel" u "dak imniehru mghawweg bhal ta' seqer u 
halqu nofsu bla snien."155 Ebenezer tant huwa personagg hazin li sahansitra 
lest Ii jesponi Iii bin tu ghall-periklu biex jipprova jsalva gildu waqt Ii hi tigdeb 
biex tghatti ghawaru. Min minnhom Ganni "qeghdilha sewwa 1-faxxa safra Ii 
kienet waqghetilha fuq raq bet ghonqha;" din il-faxxa terga' tissemma fil-kuntest 
tal-hsieb ta' Ester li Ganni m'ghajjarhiex b'gensha imma "qeghdilha sewwa 
1-faxxa safra." Ester "hasbet li hadd ma sata' jhobb lil bint Lhudi." In-narratur 
jistaqsi: "Tghid il-Mislub, li hi ma kinetx taf bib, ghadirha u nehha s-sahta 
miruta minn fuq rasha?"156 Fir-rumanz in-narratur kontinwament jigbdilna 
1-attenzjoni ghar-rabta bejn il-Lhud u t-tislib ta' Kristu. Fl-istess hin, donnu 
biex jifdi lil din il-Lhudija differenti, ghax qalbha tajba, mid-dnub fahxi li 
twieled maghha, in-narratur jindikalna mill-ewwel li, minkejja 1-mibeghda 
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ta' missierha li jqis lill-Insara bhala "1-ghedewwa taghna,"157 hi thoss affinita 
istintiva mal-Madonna tad-Duluri li bhala omm Kristu kienet 1-aktar li sofriet 
it-tislib tieghu. F'Ester, "il-hniena ta' Ganni fethet il-bibien tad-dawl" u meta 
harset madwarha f' dar Alessandru "ghajnejha," bt1al tal-HalwenijaMusulmana, 
"waqghu fuq inkwatru tad-Duluri" - anki 1-ateu Ugo ta' Emilio Lombardi 
jingibed lejn il-figura tal-Madonna tad-Duluri.158 Meta Ester tistaqsi lil Ganni 
min kienet dik il-mara ft-inkwatru, id-diskors narrattiv jerga' jaqa' fuq il-htija 
tal-Lhud u n-narratur jimplika li t-tfajla ma kinitx taf bil-htija Ii kellha bhala 
Lhudijaminhabbal-qtil ta 'Kristu. Elfejn sena waral-mewt ta'Kristu, in-narratur 
isemmi "1-ghajta" tal-antenati ta' Ester "bezghana mill-Haqq tal-Mislub."159 
Hemm referenza ohra ghall-faxxa safra meta Ganni jiftakar fil-laqgha 
tieghu ma' Ester u jerga' jismaghha "tizzih hajr talli qeghdilha 1-faxxa li 
kienet izzommilha x-xuxa ftokha."160 Wettinger jispjega Ii minkejja li 1-Lhud 
u 1-Insara Maltin kienu jahdmu ftimkien fil-qasam militari, 1-impressjoni hi li 
z-zewg komunitajiet kienu separati minn xulxin, u s-sinjal distintiv li kellhom 
jilbsu 1-Lhud fil-Gzejjer Maltin u jimmarkaw il-proprjeta taghhom bih anki 
fis-seklu 15 kien xhieda kontinwa ta' din il-firda.161 11-kaptan Grieg Markoras, 
Ii fuq il-bastiment tieghu kellu jitla' Vassalli meta harab minn Rikazli ghal 
Salerno, jghid lil Ebenezer Ii "intom il-Lhud kull fejn tkunu tistaghnew ghax 
tisolhu n-nies! Intom ghad iggibu d-dinja f'idejkom!" akkuza ohra tipika tal-
anti-Semitizmu. U 1-Lhudijaqbel ma' din il-previzjoni ujsostni li "Ahna ghad 
inkunu 1-hakkiema tad-dinja. Int qatt ma qrajt il-kotba taghna?"162 Imbaghad, 
fi stqarrija straordinarja Ii tfakkarna fin-nuqqasijiet tal-karattru Lhudi Gakobb 
Metternich tar-rumanzier Emilio Lombardi,163 kontemporanju ta' Aquilina, in-
narratur ta' Tatit Tliet Saltniet jistqarr Ii "r-reghba kienet u tibqa' 1-aqwa arma 
f'negozjant Lhudi," u 1-kapitlu XXjispicca b'din 1-istqarrija tan-narratur.164 
Skontll-Berqa tad-19 ta' Awwissu, 1935, il-Ministru tal-Propaganda fil-gvern 
ta' Hitler, Dr Goebbels, ghamel din 1-istqarrija: "Ahna lil-Lhud nafuhom tajjeb, 
nafuhom bhala Komunisti, bhala bankieri, nies Ii japprofittaw ruhhom minn kull 
krizickejknali tinqala'fil-kummerc biex jistaghnew."165 U skont The Times of Malta, 
1-ewwel persekuzzjonijiet vjolenti tal-Lhud fil-Germanja bdew fil-bidu tas-snin 
tletin, tliet snin qabel ma nkiteb ir-rumanz. "Ever since the first violent pogrom 
of Jews occurred in Germany about three years ago the propaganda machine of 
the Nazi Party has hummed with activity [. . .]. "166 F'Malta anti-Nazista, zgur Ii 
1-kittieba kienu konxji ta' dak li kien qed jigri lil-Lhud barra minn Malta u dan 
forsi seta 'jixpruna lil kittieb miftuh bhalAquilina bi ex ma jirriproduCix 1-isterjotipi 
maghrufa u mifruxa fil-letteratura dwar il-Lhud. Fil-kontinentEwropew jinghad Ii 
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1-attakk feroCi tan-Nazisti kontra 1-Lhud sehh fi klima ta' opinjoni pubblika diga 
influwenzata minn sekli ta' ostilita Nisranija kontra r-religjon u 1-poplu Lhudi.167 
"Ghall-qligh u tbixkil" jikteb Aquilina fir-rumanz tieghu, il-Lhudi Ebenezer 
kien "isemmi fil-batal isem fa.ti.we u Abram u Gakobb ma' kull nifs Ii jiehu."168 
Ebenezer jghid lil Alessandru Ii ferah meta 1-Kavallieri telqu minn Malta ghax 
maghhom "marru 1-ligijiet kontra taghna u marret il-faxxa safra tal-ghajb minn 
ras binti."169 L-editt tal-1775 tal-Papa Pawlu IV kontra 1-Lhud kien ikkonferma 
projbizzjonijiet qodma, bhal dik Ii 1-Lhud ikollhom kopji tat-testi sagri taghhom, 
u dahhal mill-gdid is-sinjal distintiv Ii kellu jintlibes mil-Lhud - il-kodiCi ta' 
Vilhena ordna Ii 1-Lhud kellhom jilbsu faxxa safra ma' rashom Ii tidher sewwa 
u ma kellhomx jilbsu kappell, u dawk Ii kienu jinqabdu jiksru dawn il-ligijiet 
kienu jew isawtuhom bil-frosta jew jaghmluhom skjavi.170 Barra minn hekk, Papa 
Pawlu IV dahhal ligijietingusti godda, fosthom Ii hadd ma seta' jimxi wara t-tebut 
tal-persuna Lhudija mejta u fuq il-qabar fic-cimiterju ma seta' jkun hemm ebda 
kitba jew lapida. II-Papa ordna wkoll li 1-Insara ma kellhomx jaqdu lil-Lhud, jew 
jithaddtu maghhom,jew inkella jieklu ft-istess postmaghhom; u 1-Lhudma setghux 
jorqdu barra mill-ghetto.171 Ir-rumanzjirrikonoxxi1-pregudizzju tal-Insarakontra 
1-Lhud meta jghid Ii lil Ester, "ix-xorti ha:lina ghallmitha tib:la' mill-Insara;"172 
u meta saret taf lil Ester, oht Ganni "canfret lill-hmerijiet ta' rasha meta hasbet Ii 
hliqa helwa bhal dik sata' jkollhajdejha mcappsin bid-demm."173 Imma hdejn il-
karikatura fizika u karatterjali ta' Ebenezer bhala 1-Lhudi "tipiku" u 1-assocjazzjoni 
kontinwa tal-Lhud mal-qtil ta' Kristu, ir-riferimenti fir-rumanz ghall-pregudizzji 
tal-Insara kontra 1-Lhud jinhassu dghajfa. Fil-fatt hawnhekk, ir-rumanz iwahhal 
fix-"xorti 1-hazina," mhux fl-Insara Maltin, donnu 1-pregudizzju huwa gustifikat 
u din ix-xebba innocenti hija eccezzjoni. Barra minn hekk, anki fix-xenamqanqla 
Ii fiha Gannijissogra hajtu biex imur il-Birgu u jaghtiha 1-ahbar Ii miet missierha, 
ir-rumanz jiddepersonalizzaha billi jerga' jirreferi ghaliha, tliet darbiet, bhala 
"1-Lhudija" ( waqt Ii Ganni, kif tistenna f' xena bhal din, imma anki b 'mod konx ju, 
isejhilha b' isimha).174 "IZ-:laghzugh trieghed quddiem dik il-Lhudija sabiha, tafa' 
dirghajh madwarha, wiccu ma' wiccha, u biesha."175 Donnu biexjiggustifika din 
il-laqgha intima ta' Nisrani ma' Lhudija, ir-rumanz jghidilna Ii dakinhar stess 
Ester ftakret fil-"Mara tal-Qalb Minfuda,"176 kif issejhilha l-Malwenija,177 u "fit-
talb taghha talbet il-hniena minghandha u minghand Gesu, Alla ta' Ganni," ghax 
ft-imhabba "bdiet thoss Ii Kristu kien eqreb lejn il-bniedem minn Jahwe 1-qalil 
ta' missierha. Terga' Kristu ta' Ganni kien Lhudi bhalha."178 Barra minn hekk, 
in-narratur jinqeda b'Lhudija stess biexjistqarr Ii Gesu ta' Ganni huwa superjuri 
ghall-Jahwe tal-Gudaizmu. 
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Ebenezer u I-Gens Kollu 
F'wahda mill-iktar xeni koroh fir-rumanz, Ebenezer qed jisraq oggetti ta' valur 
mill-igsma ta' dawk Ii mietu fit-taqbida kontra 1-FranCizi f'Maz-Zabbar. Min 
minnhom siequ tispicca f' ghadira demm. "Mignun, qisu hass ruhu mgharrax 
minn xi haga, infexx jidhak, gholla jdejh 'iI fuq bi dwiefru twal qishom ta' 
seqeru, 'Kemm hu shun demm 1-Insara, Jahwe,' ghajjat. 'Gaghalhomjiekiu Iil 
xulxin bi ex ma jibilghux Iill-popiu tieghek ! "'179 Waqt li 1-Lhudi, aktarx minhabba 
d-dnub hekk imsejjah ta' nislu u mhux sempliCiment minhabba 1-karattru ta' 
ghajb tieghu personali, m' ghandu ebda rispett lejn id-demm tal-Insara u donnu 
lanqas tal-bnedmin ingenerali, 1-InsaraMaltin ixxuttaw 1-ghadajjartad-"demm 
sabih u mqaddes tal-bniedem li hadd ma jaghmel bhaiu hlief Alla."18° Kwazi 
f'kull xena li fiha jidher Ebenezer hemm riferiment ghall-qtiI ta' Kristu mil-
Lhud jew ghall-animosita bejn ir-religjon Lhudija u dik Nisranija. Minkejja li 
jistqarr mod iehor, ir-rumanz ma jirnexxilux jinqata' mill-pregudizzju tal-Insara 
kontra 1-Lhud bhala 1-ghedewwa pereccellenza taghhom, bhala dawk Ii wettqu 
1-ikbar dnub li tista' timmagina. 
Wara li jisparalu u joqtlu, minghajr ma jkun jaf min hu, Ganni "hares Iejh 
immezmez u tqazZ:u, u xhin rah jiftah halqu u jaqla' ruhu hass li I-art striehet 
minn duda moqzieza."181 Ir-rumanz jaghti Iil Ebenezer il-mewt li jidhirlu Ii 
haqqu, imma jinqeda b 'inCident sfortunat fil-mument 1-aktar moqziez ta' hajjet 
il-Lhudi biex jehlisna minnu minghajr ma jkun hemm konsegwenzi negattivi 
ghan-Nisrani Ganni lijoqtlu: ir-rumanz u 1-qarrejja tieghu jaghmlu tabirruhhom 
li, ghalkemm huma kuntenti Ii helsu minn Ebenezer, mhumiex jifirhu Ii nqatel, 
ghax il-qtil mhuwiex att li ghandhomjifirhu bih 1-Insara, u lanqas majistghu 
jinkoraggixxu t-tpattija. Fl-istess hin ir-rumanz u 1-qarrejja tieghu ghandhom 
kull dritt jghidu li Ganni, I-eroj li naddfilhom il-komunita Nisranija taghhom 
minn dan il-"hmieg," ma wettaqx omiCidju ghax irreagixxa b'mod legittimu 
f'mument ta' gwerra kontra att Ii kien qed izebiah lill-mejtin tan-naha tieghu. 
Barra minn hekk, Ganni jisghobbih minn dak Ii ghameI, imma mhux ghall-
vittma, li skontir-rumanz ma jisthoqqlu ebdahniena; Ganni jisghobbih minhabba 
bint il-vittma, li hu migbud lejha u li fiha ghandha diga z-zerriegha tat-tjubija 
u ghalhekk tal-fidi Nisranija. 
Ir-rumanz jorbot I-att individwali dizgustanti ta' Ebenezer Ii jnezZ:a' lilI-
gellieda mejtin mill-ftit gid Ii kellhom fuqhom ma' dik Ii f'ghajnejn 1-Insara 
hija 1-htija kollettiva taI-gens mibni fuq it-twemmin Lhudi u ghaldaqstant 
mad-dejn Ii 1-Lhud ghandhom mal-Insara. L-akkuZ:a tal-Insara hija ingusta u 
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ghalkollox kontra 1-kelma u 1-ispirtu tat-twemmin ta' Kristu (u tar-rumanz) 
Ii jipprietka 1-imhabba, il-mahfra u 1-awtokritika, imma r-rumanz jinsisti fuq 
din 1-akkuza. ld-distanza mhux biss religju:la u kulturali imma anki umana 
bejn il-Lhud u 1-Insara tisseddaq bid-difna separata ta' Ebenezer, Ii peress Ii 
ma kienx Nisrani 1-Maltin haffrulu hofra kbira go ghalqa anonima u difnuh 
fiha. 182 Ester il-Lhudija tersaq lejn Ganni n-Nisrani, u eventwalment issir haga 
wahda mieghu, ghax kienet bhall-Magi Ii marru wara 1-kewkba biex ifittxu 
l-Mibghut,183 ghax "daret ghad-din Nisrani."184 Fix-xena tas-serq ta' Ebenezer 
mill-igsma tal-mejtin, b' ghajnejh fuq il-gisem mejjet ta' gharusa Ii jisirqilha 
1-bannieqa tad-deheb imdawrama' ghonqha, il-Lhudijgbid bid-dahka: "Thallas 
Jahwe mill-Insara lijemmnu fil-qdusija u fil-paci, ujghajru lilna xewwiexa u 
qattiela!" Sentenza warn r-rumanz jerga' jassocja lil Ebenezer mad-disprezz 
lejnAlla u r-religjonNisranija: "Rega'bares madwaru bbalmajaghmel il-halliel 
bezzieghi Ii jidhol biex jisraq it-tempju t' Alla. "185 
Minkejja Ii jikkonferma 1-konnessjoni sterjotipika tal-Lhud mal-flus meta 
jistqarr li kien "jafjithallas," ir-rumanz ta' Aquilinajipprezenta f'dawl pjuttost 
pozittiv lit-tabib Lhudi tal-Germanjalijipprovajfejjaq lill-armla ta'Vangu. Kien 
ragel qsajjar, b'nuccali daqsiex, lehja twila bajda u barbetti hoxnin, immakien 
imsemmi gball-gherf tieghu u ma kellux il-fattizzi Ii 1-anti-Semiti jassocjaw 
mal-Lhud u Ii jidhru sew f'Ebenezer. Xi tobba ghajjura qalghu xnigbat koroh 
fuqu, xnigbat Ii jixhdu, skont Aquilina, kemm kien mifrux 1-anti-Semitizmu 
f'Malta ta' tmiem is-seklu 18, fosthom Ii "kien joqtol it-trabi biex jitqarben 
b'demmhom," imma 1-fejqan tal-morda, jgbidilna n-narratur, "ghajjeb dawn 
ix-xnighat," u 1-"ahjar djar f'Malta baqghu jsejbu lilu."186 Nafu Ii fis-seklu 18, 
u matul iz-zmien tal-Ordni f'Malta, 1-ilsiera ma kellhomx permess jabdmu 
bhala tobba u fl-isptar tal-Ordni aktarx Ii kien hemm biss tobba N sara u persuni 
hielsa, imma dan ma jfissirx Ii 1-ilsiera ma kinux jaghmlu x-xoghol ta' tobba. 
Eventwalment, pero, 1-awtoritajiet religjuzi tal-Gzejjer Maltin ma hallewx 
lit-tobba Lhud, anki dawk Ii ma kinux ilsiera, jikkuraw pazjenti Nsara.187 
Fil-bidu tas-snin tletin tas-seklu 20 il-gazzetti Maltin kienu qed jiktbu dwar 
il-persekuzzjoni bla heda tal-KattoliCi u 1-Lhud min-Nazi fil-Germanja, u 
ghalhekkjista' jkun Ii t-tabib Lhudi tal-Germanja Ii jsemmi r-rumanz Aquilina 
immaginah wiehed mil-Lhud Ii kellhomjitilqu minn pajjizhom, il-Germanja.188 
Skont it-Times of Malta, fl-1933 il-Gran Brittanja wieghdet iktar minn elf 
permess ghal Lhud mill-Germanja li riedu jemigraw lejn il-Palestina;189 u ft-
1934 biss, skont Jl-Berqa, emigraw 15,042 Lhudi u Lhudija mill-Germanja 
ghall-Palestina.190Lejn 1-ahbartas-snin tletin,jidher Ii Lhudi Germaniz ipprova 
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jibqa' Malta b'mod klandestin billi jahrab minn fuq il-vapur Ii kien fil-Port 
il-Kbir imma nqabad u 1-awtoritajiet riedu jiddeportawh.191 Fl-1935 il-Lhud 
Pollakki hadu bostainizjattivi biex jghinu lil-Lhudippersegwitati, fosthomfasslu 
pjanijiet ghal kolonja ta' Lhud fl-Ekwador,192 u bojkot ta' prodotti Germanizi.193 
L-40,000 Lhudi u Lhudija ta' Manchester kienu diga bdew jibbojkotjaw dawn 
il-prodotti "bhala protesta kontra 1-persekuzzjoni tar-razza taghhom" fi Frar 
tal-1934.194 Fil-gazzetti Maltin tal-1934, sena qabel ma nkiteb ir-rumanz Tant 
Tliet Saltniet, kienu qed jidhru wkoll artikli dwar il-persekuzzjoni vjolenti 
tal-Lhud f' artijiet ohra, bhat-Turkija.195 
Skont Il-Berqa tat-28 ta' Awwissu, 1935, "Il-Karriera tal-Akbar Ghadu 
tal-Lhud," Gulju Streicher, bdiet proprju bl-akkuza medjevali infondata li 
tissemma fir-rumanz li 1-Lhud ju±aw demm haddiehor ghall-funzjonijiet 
religjuzi taghhom. F' April tal-1926, f'rahal qrib Nuremberg fil-Germanja, 
instabu 1-katavri mbiCcrin ta' zewgt itfal. Minkejja li haddiem zaghzugh gie 
arrestat u stqarr il-htija tieghu, fid-distrett twahhlu kartelluni li akku±aw lil-
Lhud bil-qtil ta' dawn it-tfal biexjiehdu demmhom ghall-funzjonijiet religjuzi 
taghhom. L-awtur ta' dawn il-kartelluni, Streicher, wehel il-habs minhabba 
1-fama hazina li xerred dwar il-Lhud religjuzi. Fl-ewwel ta' April, 1933, 
Streicher, bhala wiehed mill-iktar segwaCi fidili ta' Hitler, organizza 1-bojkot 
kontra 1-Lhud mal-Germanja kollha. 
Joe Felice Pace, li ghal hafna snin hadem mill-qrib hafna mieghu, jghid 
li Aquilina kellu simpatija lejn il-Lhud minhabba 1-olokawst (ix-Shoah). 
Felice Pace jara 1-anti-Semitizmu fir-rumanz bhala xhieda tal-kultura 
taz-zmien li fih huwa ambjentat u jghid li f'Malta tal-bidu tas-seklu 20 
is-sentiment anti-Semita kien qawwi. Felice Pace jistqarr ukoll li Aquilina 
kien jirrispetta hafna 1-Izlam u 1-Musulmani u kien jghid li "dawn bicciet 
minnhom ituna ezempju,"196 u dan juri li Aquilina ma kienx bniedem 
maghluq. Tant ma kienx meqjus bhala anti-Semi ta Aquilina li Guze Cassar 
Pullicino, fil-ktieb tieghu dwar Aquilina u l-Malti, jgbid li meta hareg kien 
hemm min ra r-rumanz tieghu bhala "propaganda favur il-Lhud." Din 
1-osservazzjoni ta' Cassar Pullicino taghtina hjiel tal-ambjent kulturali li 
fih inkiteb u ntlaqa' Tant Tliet Saltniet. "Ftit kienu li dahlu fl-ispirtu tar-
rumanz; hafna fehmuh u fissruh hazin u fil-klima politika ta' dak iz-zmien 
raw fih jew propaganda favur il-Lhud jonkella tifhir ta' ideologija mhaddna 
mill-Hornor jew mis-Socjalisti."197 
Nafu mill-kitba tieghu li Aquilina kien jammira lil-Lhud minhabba 
1-mod kifhadu hsieb il-lingwa qadima taghhom, lingwa li Aquilina studja 
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meta kien student fl-Universita ta' Londra fis-snin tletin. F'editorjal li 
kiteb ghal Lefien il-Malti taI-1967 li fih jistaqsi jekk il-Maltin ghadhomx 
b'mentalita kolonjali, Aquilinajfahhar "il-kburija li I-gens ta' IZrael ihoss 
ghal ilsien Lhudi li qajmu mill-imwiet u tah 1-istatus ta' lingwa ufficjali 
mitkellma."198 Aktarx li meta Aquilina ppubblika parti mis-salm tieghu 
bil-Malti tal-1937 "Miserere" bil-Lhudi f'pubblikazzjoni tal-1972, kien 
ferhan u kburi li xoghlu, li ghandu "mis-salmi tal-Lhud,"199 kien qed 
jidher b'din il-lingwa li kien studja u kien jammira. F'Ottubru tal-1937, 
Aquilina mar Londra biex jistudja fl-Iskola tal-Ilsna Orjentali u Afrikani 
tal-Uni versita ta' Londra. 200 Hemmhekk jidher li stud ja 1-Gharbi, il-Lhudi u 
s-Sirjak. 201 Aquilina jiddeskrivi lil Saydon, bniedem li kien jammira hafna, 
bhala "Professur tal-Lhudi,"202 u f'Gunju tal-1939, Aquilina minn Londra 
u Saydon minn Malta kitbu lil xulxin dwar 1-istudju tal-Ebrajk.203 Fis-snin 
tletin Saydon u Aquilina kienu saru jafu lil xulxin sewwa, fost 1-ohrajn 
minhabba 1-hidma taghhom fl-Ghaqda tal-Malti (Universita). Aquilinakien 
involut fl-Ghaqda mill-bidu nett, u xoghol tieghu deher fl-ewwel harga ta' 
Lehen il-Malti fl-1931, waqt li Saydon kien il-President tal-Ghaqda bejn 
Ottubru tal-1931 u Jannar tal-1940.204 Fir-rumanz tieghu miktub f'nofs 
is-snin tletin qabel ma mar jistudja Londra, Aquilina ghandu 1-karattru ta' 
Dun Nikol, "qaddis u twajjeb bhall-qaddisin kollha," li, bhal Pietru Pawl 
Saydon, kellu kuxjenza socjali qawwija u kien jaf bosta lingwi, fosthom 
il-Lhudi, li "tghallmu bhala lsien tal-Ghaqda l-Qadima."205 Ghalhekk, 
f'ghajnejn Aquilina, il-Lhudi jidher bhala lingwa marbuta mat-twemmin 
Nisrani (f'dal-kazit-Testmentl-Antik) u mhux miftumaminnujew sahansitra 
f' oppozizzjoni mieghu. 
F'editorjal li kiteb ghal harga ta' Lehen il-Maltital-1946 lijibda bil-kliemli 
ghogbu hafna tal-"filosfuLhudi Henri Bergson, Ii m'iiux li mi et, u Ii dan 1-ahhar 
bintu saret Kattolika," Aquiiinajikteb dwar kif in-Nazisti, taht it-tmexxija ta' 
Rosenberg, irriducew iI-Bibbja, "blata taI-Knisja," ghal "ktieb tal-Folklore, 
drawwiet u superstizzjonijiet Lhudin, ktieb razzista Semitiku."206 Dan juri li 
wara t-Tieni Gwerra Dinjija, Aquilina, li ghamel zmien viCi-editur taI-Berqa, 
kienjikkoregilha 1-Malti u gieli kiteb 1-editorjali taghha, kien konxju sew mir-
razzizmu anti-Semita li xerrdu n-Nazisti fl-ewwel nofs tas-seklu 20.207 Alfred 
P. Farrugia, Ii twieled fl-1936, jghid li ghalkemm ma jafx x'kienet 1-attitudni 
tal-Maltin Iejn il-Lhud qabeI il-Gwerra, jahseb li dak li gara fil-kampijiet 
taI-koncentrament "zgur li gieghel lill-Maltin ikollhom hniena minn dak Ii 
gralhom il-Lhud taht in-Nazi."208 
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Lombardi u 1-Anti-Semitizmu Religjuz 
Rumanz popolari ta' Emilio Lombardi (1881-1956) bl-isem ta' L-Gnama ta' 
Lourdes Ii hareg ghall-ewwel darba fl-1932, fl-istess perijodu ta' Tant Tliet 
Saltniet, u mbaghad fl-1958; fl-1985, bhala 1-ewwel ktieb fis-sensiela tal-
Charles Arrigo Book Club, ghax Arrigo deherlu Ii huwa t-tip ta' rumanz Ii 
"1-aktar ihobbu jaqraw il-Maltin, specjalment il-qarrejja nisa;"209 u f' edizzjoni 
riveduta "addattata ghal zminijietna" minn Salvino Lombardi fl-2004, u nqara 
fuq ir-radju,210 jaghti hjiel tal-pregudizzji qawwijin kontra 1-Lhud f'Malta 
tas-seklu 20. Minkejja Ii Briffa jistqarr Ii Tant Tliet Saltniet ghandu "gharfien 
tal-kumplessitajiet tal-qaghda umana," Ii ma fih "xejn mis-superficjalitajiet 
tar-rumanzi gotici u tal-faxxikli,"211 u ghandu "powerful characterization, "212 
dawn iz-zewg rumanzi ta' Aquilina u Lombardi, bhal Ivanhoe ta' Walter Scott, 
ghandhom nuqqasijiet simili fir-rapprezentazzjoni tal-Lhud, u t-tnejnjinqdew 
b 'ti pi, b 'karattri essenzjalment catti. Friggieri jikteb dwar id-"deskrizzjonijiet 
stilizzati" tal-guvni u t-tfajla Maltija fir-rumanz ta' Aquilina. "Huma persuni 
mbiddla f'oggetti ohrajn Ii haqqhom 1-apprezzament mhux bhala tali, izda 
bhala "affarijiet" ohra Ii jintisgu sfiq fl-identita maghquda ta' ambjent wiehed. 
Hi stilizzazzjoni Ii ma tistona b 'ebda mod mad-deskrizzjonijiet, forsi stilizzati 
wkoll, ta' aspetti materjali tal-ambjent rahli."213 F'L-Gnama ta' Lourdes, 
ambjentat 1-aktar fi Franza b'nisga improbabbli u fl-istess bin prevedibbli 
u b'karattri catti, il-protagonista Lhudi Prussjan Gakobb Metternich irid 
jivvendika ruhu minn Kattoliku "ferventi u ezemplari" FranCiz bl-isem ta' 
Luigi Chancerelle talli ma riedx jghinu fil-kuntrabandu ta' kotba bi "stampi 
diZ:onesti u moqzieza."214 Minkejja Ii m' ghandux il-fattizzi Ii 1-anti-Semitizmu 
sikwitjattribwixxi lill-irgiel Lhud u lijidhru f'Ebenezer ta' Aquilina -Gakobb 
huwa "ragel ftit twil, wiccu ruxxan u lehja hamranija mixuta tajjeb"215 - il-
karatterizzazzjoni ta' Gakobb issegwi t-triq maghrufa: huwa "bniedem kattiv 
u ta' qalb xierfa" Ii m' ghandu valuri ta' xejn ghax minkejja Ii hu ta' religjon 
Lhudija "tista' tghid Ii majemmen b'xejn."216 Fil-fatt majdumx majintghaZ:el 
bhala Gran Mastru tal-Mazuni f'Parigi. F'Maita fil-lingwagg popolari "Mazun" 
huwa bniedem Ii ma jemmen b'xejn. FiI-fatt, il-kumpannija tal-MaZ:uni Ii 
taghzel lil Gakobb bhaia 1-kap taghha tiddikjara "gwerra kontra r-religjon u 
dawk kollha Ii jhaddnuha" u temmen Ii Gakobb, "bniedem IZraelita,"217 jista' 
jmexxi din iI-gwerra minhabba Ii huwa bniedem Ii "jobghod kemm jista' Iii 
dawn il-kwalitajiet ta' nies. "218 Estertghid lilArturo Ii 1-Lhudi "qisu indemonjat, 
m' ghandux kwiet... Joboghduhom wisq lill-lnsara ... "219 11-mibeghda tal-Lhud 
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ghall-Insara hija tema rikorrenti fix-xoghlijiet popoiari ta' Lombardi. Fir-
rumanz ls-Sigriet tal-Qrar, Jew Il-Gurament ta!- 'Mizerabbii' ( 1928), stampat 
names darbiet (1928, 1933, 1951, 1967 u 2000) "rakkont sabih u originali 
ta' zmien ir-rivoluzzjoni Franci:la," u "s-segwitu" tieghu, L-Iltiema, Jew Il-
Vittmi ta!- 'Mizerabbli' (1928), stampat ukoll fl-1976 u I-2000, I-avukat Lhudi 
Abrarri Lameth, imwieied fi Franza, "lejl u nhar ma kienx hiief jahseb kifkellu 
jeqred darba ghaI dejjem il-qassisin u nies twajba Ii j:lomrnu maghhom;"220 
u I-kummissarju taI-pulizija "kien jaf Ii Abram kien Lhudi u Ii kien ukoll 
ghadu I-aktar qaiiI taI-qassisin."221 Fit-tliet rumanzi ta' Lombardi Ii nirreferi 
ghaiihom hawnhekk, iI-missjoni distintiva taI-"Lhudi" - dejjem rageI wahdu, 
biI-karattru perfidu, infami, kiefer u ipokrita tieghu - hija dik Ii jaghmeI iI-hsara 
Iill-Insara, Ii jzebiah iI-fidi Nisranija. L-identita kollha tieghu tiddependi mill-
oppozizzjoni fundamentaii, mill-qiegh ghar-religjon Kattolika. "Ta' Lhudi Ii 
kien," jghid Fernando dwar Abram Lameth, "ma kienxjemrnen Ii I-qassis ma 
jista' qatt jghid dak Ii jkun sama' fil-Qrar."222 L-essenza taI-identita ta' Abram 
Lameth, "ta' Lhudi Ii kien," tinsab fiI-fatt Ii ma kienx Nisrani. L-impressjoni 
Ii taghti n-narrattiva ta' Lombardi hi li I-Lhud huma essenzjaiment dawk li 
haduha kontra I-KattoiiCi; 1-identita taghhom hija kkaratterizzata minn dak Ii 
mhumiex u majridux ikunu u mill-kuntrarjeta u I-oppozizzjoni taghhom; hija 
identita ta' nuqqas, nuqqas ta' identita. 
Gakobb huwa negozjant kbir Ii "b 'heffa kbira kien jirnexxiiu jaghmeI kull 
tip ta' negozju u mdahhaI f'hafna socjetajiet taI-kuntrabandu,"223 u "Kienjisief 
ukoll bosta flus bI-uzura. "224 Permezz ta' Rebekka, ir-rumanz jghidiina wkoll Ii 
"dak iI-Lhudi barra Ii hu rasu iebsa, huwa makakk wisq."225 FI-ewweI kapitlu 
ta' hames pagni kollox, ir-rumanz jirreferi ghaI Gakobb ghaI tiettax-iI darba, 
b'modkwazi ossessiv, bhaia "Lhudi" jew "iI-Lhudi," udanjibqa' jaghrnlu matul 
ir-rumanz kollu: fl-erba' pagni tat-tmintax-il kapitlu, Ii jirrakkonta kif Gakobb 
jinganna IiI Freddie Chancerelle billijaghwih kontra martu, ir-rumanz jirreferi 
ghaI Gakobb bhaiaLhudi sbatax-il darba. Ghajr ghaI Sumaraz-zingara,226 Ii hija 
mara tajba, ir-rumanz ma jidentifika ebdakarattru importanti iehormar-religjon 
jew maI-gens tieghu: nghidu ahna, majitkellimx dwar Luigi Chancerelle bhaia 
"I-Kattoiiku." Jghidiina Ii huwa Kattoiiku, imma majirriduCihx ghall-identita 
religju:la jew etnika tieghu kif jaghmeI ma' Gakobb. Gbaldaqstant niehdu 
I-impressjoni Ii "l-impustur,"227 "iI-mostru"228 u I-"Iupu ahrax"229 Gakobb igib 
ruhu b'mod "infami,"230 "kiefer,"231 "ipokrita,"232 "mizerabbii,"233 u "perfidu,"234 
kif jixiih kontinwament ir-rumanz, ghax huwa Lhudi. 11-fatt Ii huwa wkoll ateu 
jzid man-natura hazina tieghu, imma I-enfasi hija fuq iI-fatt Ii hu Lhudi. Din 
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1-idea negattiva hafna tal-Lhud tinhass ukoll fi-edizzjoni tal-2004 "addattata 
ghal zminijietna" minn Salvino Lombardi. Waqt li fil-verzjoni tal-1985 tac-
CharlesArrigo Book Club, il-kelma "Lhudi" tintuia darba fuq iI-qoxra ta' wara 
taI-ktieb, fil-kumment qasir dwar ir-rumanz fuq il-qoxra ta' wara tal-edizzjoni 
ta' Salvino Lombardi, it-titlu "1-Lhudi" tintuza tiiet darbiet, fiI-bidu, fin-nofs u 
Iejn I-ahhar. Min editja r-rumanz u min ippubblikah aktarx li ma kienx jinsisti 
fuq iI-fatt Ii 1-viijakk tar-rumanz huwa Lhudi kieku beza' Ii dan seta' jqanqaI 
id-diiapprovazzjoni tal-qarrejja Maltin. 
Gakobb Metternich jahmi I-vendetta tieghu kontra 1-familja Kattolika 
ta' Chancerelle minhabba 1-mibeghda tieghu ghar-reiigjon Kattolika u dawk 
Ii jhaddnuha. L-insistenza tar-rumanzier fuq ir-reiigjon f'xoghoI Ii huwa 
essenzjaiment ceiebrazzjoni tar-rebha inevitabbii taI-Kattoiicizmu fuq kollox 
u fuq kulhadd, tindika Ii I-anti-Semitizmu tar-rumanz ghandu gheruq KattoliCi. 
Ir-rumanz iqieghed kontinwament I-Insara Kattolici 'I fuq mill-karattri ta' 
religjonijiet ohrajn. Lombardi jidher Ii ftit Ii xejn igerragh, jew ghandu opinjoni 
tajba taI-Protestanti u t-twemmin taghhom, li suppost mhuwiex differenti 
wisq minn dak taI-Kattolici. Meta Freddie, imwieied Kattoiiku (u ghaihekk 
essenzjaiment tajjeb) imma mrobbi bhaia Luteran minhabba 1-ingann ta' 
Gakobb, jiddeCiedi Ii jikkonverti ghall-KattoliCizmu, ir-rumanz jghidiina li 
"kien nieqes mit-taghlim fuq Alla" u ghaihekk "xejn ma gab quddiem ghajnejh 
iI-hnienakbira ta' Alla" u "bedajaqta' qaibu lijista' jaqia' I-mahfra minghandu 
jekk jindem u jkun lest Ii jsewwi mill-ahjar Ii jista' I-hsara Ii ghamel."235 
Barra minn hekk, peress Ii Freddie "kien imrobbi bhaia Protestant, ma kienx 
jemmen fit-twemmin taI-Knis ja Kattoiika" u ghaihekk ma setax jifhem kif seta' 
jaghmeI xi haga ghal ruh il-kunjatu tieghu Ii kien ghadu kemm miet.236 Skont 
ir-rumanz, peress Ii Freddie kien Protestant "qatt ma seta' jnizzilha Ii tahfer 
lil min ghamillek id-deni."237 Barra minn hekk, Nora tispjegaiu Ii r-religjon 
Kattolika "hija 1-vera reiigjon li tista' twassiek biex taqia' minn Alla 1-mahfra 
ta' dnubietek. "238 Ir-rumanz jistqarr Ii I-"veri Nsara" huma I-Kattolici Rumani, 
bhaI omm u missier Ugo u Freddie, u I-Luterani mhumiex "veri N sara. "239 Mjiel 
iehor tad-disprezz ta' Lombardi ghar-reiigjon Luterana jidher f'kumment Ii 
jaghmeI dwar Claudio, meta jghid Ii "ghalkemm kien Luteran, donnu r-rimorsi 
ghamlu bih ukoll" ( enfasi mizjuda).240 Lombardijaghti I-impressjoni lir-reiigjon 
Luterana hija twemmin bia qaib. Wara kollox, ir-reiigjon Protestanta, Ii minnha 
hareg iI-Luteranizmu, "kif juri I-isem stess, mhix hlief protesta ta' certi nies Ii 
haduha kontra I-Knisja appostoiika Rumana u ma ridux joqoghdu ghat-taghiim 
taI-Papa, is-successur ta' San Pietru, u b'hekk ivvintaw setta ghaiihom." Fi 
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ftit kliem, "ir-religjon Luterana mhix hlief ir-religjon Kattolika mghawga kif 
jaqbel lilhom ... "241 Il-Kattolicizmu, mill-banda 1-ohra, huwa assocjat ma' nies 
sewwa u rispettabbli."242 
11-gerarkija tar-religjonijiet kif jipprezentaha dan ir-rumanz ta' Lombardi, 
bil-Kattolicizmu fl-ewwel post u 1-Gudaizmu fl-ahhar, tista' tingabar f'dan 
il-kliem Ii Freddie jghid lil martu Nora: "[ ... ] inwieghdek Ii nhalli r-religjon 
Protestanta u nsir Kattoliku Ruman bhalek u qatt ma nerga' nhares lejn wiCc 
dak il-Lhudi."243 Bhal fir-rumanz Tant Tliet Saltniet ta' Aquilina, it-tema tal-
konverzjoni ghall-Kattolicizmu hija fundamentali, tista' tghid ossessjoni, f' L-
Gfiama ta' Lourdes ta' Lombardi. Dawk Ii jikkonvertu, bhalEster, il-J=Ialwenija, 
Rebekka, Ugo u Freddie, huma n-nies Ii fihom hemm diga z-zerriegha tat-
tajjeb, xi haga Ii 1-karattri sterjotipiCi Lhud ta' Ebenezer u Gakobb Metternich 
m' ghandhomx: ghax ir-religjon Kattolika hija r-religjon it-tajba u r-rakkonti 
ta2:-zewg rumanzi donnhominkitbu wkoll biex jikkonfermaw it-tjubijaintrinsika 
tal-Kattolicizmu Ruman u n-nuqqasijiet fundamentali tar-religjonijiet 1-ohrajn 
u iktar u iktar tal-ateizmu. Bhal Ester bint Ebenezer ta' Aquilina, Rebekka ta' 
Lombardi, it-tifla ta' Ugo Chancerelle l-ateu,244 minkejja Ii ma trabbietx bhala 
Kattolika u ghalhekk kienet f"'nawfragju ta' hazen,"245 "kienet migbuda ghat-
tajjeb" u "kellha qalbha tad-deheb," u ghalhekk, inevitabbilment, tikkonverti 
ghall-Kattolicizmu u tikkonverti wkoll lil habibtha Ester (Ester ohra, bhal ta' 
Aquilina) u lil missierha Ugo.246 
F' L-Gtwma ta' Lourdes, Arturo, karattru Ii kieku Hum jitqies bhala 
Kattoliku fundamentalista minhabba I-mod kif igieghel lil Rebekka tikkonverti 
"bilfors,"247 jistqarr Ii "jiena obbligat nitlob ghal dawk Ii mhumiex Insara biex 
jaghrfu 1-verifa. "248 
Meta Gakobb jipprovajgieghel lil Rebekka, bint il-Professur Chancerelle 
tbiddel fehmitha Ii tikkonverti ghall-Kattolicizmu biex tizzewweg Kattoliku, 
Rebekka twiegbu Ii bhala Lhudi "imissek temmen b' Alla Ii halqek ... Ismek 
biss imissu jcanfrek ghax kif taf aktar minni, inti gejt imsemmi ghal wiehed 
mill-patrijarki tal-poplu Lhudi, Ii kien jemmen f'Dak Ii halaq kollox."249 
L-implikazzjoni hi Ii bhala Lhudi, id-dnub tieghu tan-nuqqas ta' fidi Kattolika 
huwa akbar minn ta' haddiehor, u dan jixhed il-pregudizzju kontra dan il-gens 
ghax ifisser Ii minkejja li ghaddew elfejn sena mill-migja ta' Kristu fid-dinja, 
lil-Lhudi qed tittrattah b'mod differenti minn haddiehor u 1-hazen tieghu 
jidher akbar minn taghhom. Hemm ukoll it-tmiem tar-rumanz. Bhal Guda 
l-Iskarjota,250 imma ghal ragunijiet differenti, Gakobb joqtol ruhu b'idejh billi 
jitghallaq. Imut mewta kerha u solitarja, bhal ta' Ebenezer, mhux biss biex 
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dawk li jakku2:awh u jehilsuna minnu ma jkollhomx ghalfejn jikxfu ghawarhom 
biex Gakobb jiehu dak li haqqu, imma 1-aktar ghaliex kien jisthoqqlu mewta 
kerha. Ganni wkoll jehlisna minn Ebenezer f' Cirkostanzi li jehilsuh minn kull 
sens ta' htija jew htija quddiem il-ligi. Ga.k:obb imut "b'ghajnejh imberrqa" 
u ddisprat, ghax mill-qaghda li sabuh fiha dehrilhom "li warn li ntelaq biex 
jitghallaq rega' bdielu ghax idejh sabuhom imqabbdin mal-lizar Ii tghallaq 
bih, izda sab li kien tard wisq."251 Fl-ahhar sentenzi tar-rumanz, in-narratur 
eterodijegetiku, permezz ta' Ugo Ii suppost kien jafu sewwa, jerga' jirreferi 
ghal Gakobb b'disprezz rnhux b'ismu imma bhala "dak il-Lhudi."252 
11-Mentalita Kolonjalista tal-Ikkolonizzati 
Id-disprezz lejn il-barranin u 1-aktar lejn il-Lhud u 1-Musulmani fil-letteratura 
Maltija tas-snin tletin, lejn dawk li mhumiex Insara u Ewropej, jista' jinftiehem 
skont il-vizjoni Romantika taghhom Ii holqot u bniet 1-identita tal-Maltin 
f' oppozizzjoni ghar-rapprezentazzjoni taghhom tal-barranin. L-idealizzazzjoni 
tal-Maltin; tal-hila u 1-qlubija taghhom; tad-determinazzjoni u 1-lealta taghhom 
lejn il-komunita, lejn ir-religjon Kattolika u lejn il-kultura u t-tradizzjonijiet 
taghhom; 1-idealizzazzjoni tal-imghoddi u kultant tal-prezent taghhom, sehhet 
anki permezz tad-demonizzazzjoni tal-barranin, ta' dawk li kienu jitkellmu 
lsien differenti u kellhom religjon u drawwiet differenti. Iktar ma certi barranin 
dehru differenti mill-Maltin f'termini kulturali, 1-aktar religjuzi, iktar kienu 
jitqiesu bhala ghedewwa, bhala theddida. 
Hemmspjegazzjoni ohra, "kolonjali", tad-disprezzli wrew il-kittiebaMaltin 
lejn certi barranin, specjalment lejn 1-Gharab u 1-Afrikani. Fanon jispjega li 
n-nies ikkolonizzati ghandhom tendenza jaraw lill-kolonizzaturi taghhom 
bhala superjuri, bhala razza aqwa ta' bnedmin, u ghalhekk biex "jikbru" jew 
"joghlew" bhalhom 1-ikkolonizzati sikwit jaddottaw il-vizjoni tad-dinja tal-
kolonizzaturi u 1-iskala ta' valur li jaghtu Iii gnus differenti. Jekk fil-vizjoni 
tad-dinja tal-kolonizzaturi 1-Gharab u 1-Lhud huma inferjuri, 1-ikkolonizzati 
sikwit jibdew jemmnu Ii dawn ii-gnus huma fil-fatt inferjuri, u Ii biex jaffermaw 
is-superjorita taghhom 1-ikkolonizzati jridu juru Ii huma kemm jista' jkun 
differenti mill-gnus inferjuri u simili ghall-gnus superjuri. 
Fir-rumanz ta' Aquilina, minkejja li jidher iktar minn darba u huwa 
mdahhal ft-episodju importanti tal-harba tal-eroj Vassalli minn Rikazli,253 1-ilsir 
Musulman jibqa' bla isem. L-ewwel darba li jidher ninghataw 1-impressjoni 
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li huwa bezziegh, impressjoni kkonfermata fix-xena tal-harba ta' Vassalli,254 
u mazzun ghax ma jindunax li I-eroj Maiti Ganni u 1-Kavallier Saint-Beuve 
qed jigbduiu saqajh: "L-imsejken Mawmettan baqa' jhares lejhom mibiugh. "255 
It-ton tal-Maiti u 1-Kavallier, it-tnejn Insara ovvjament, huwa patronizzanti 
u I-iisir, Ii 1-unici affarijiet Ii nafu fuqu huma Ii hu "lsir" u "Mawmettan," 
jidher ghalkollox intellettwaiment inferjuri. Anki "z-:Zaghzugh iswed" Babu 
tar-rumanz Lejn ix-Xemx ta' Bonnici, I-iisir Ii I-protagonista Durninku Calleja 
kien henn ghalih f'wahda mit-taqtighat ta' fuq il-bahar,256 huwa ghalkollox 
sottomess ghal sidu u meta I-gifen jinqabad fil-maitemp tant jitwerwer Ii ma 
jkunx jista' jiccaqiaq minn fejn ikun imrekken, u ghalhekk huwa bniedem bia 
hiia, inferjuri ghaikollox, minkejja li hu mghammed, ghall-bahrin Ii hemm 
fuq iI-gifen.257 L-inferjorita tieghu hija marbuta mal-gens u I-kultura barranija 
tiegbu (aktarx Gharbija). Ir-rumanz ta' Aquilina wkolljaghtina 1-impressjoni Ii 
1-inferjorita taI-iisir hija kulturali mhux biss ghax hu "Mawmettan" izda anki 
ghaiiex huma jinqdew proprju bir-reiigjon, bin-"nisa sbieh Ii jduru bI-erwieh 
it-tajba fil-genna ta' Mawmettu,"258 biex jigbdulu saqajh. Ix-xena taghlaq bl-
attitudni patronizzanti ta' Ganni Ii "jiggosta" 1-ilsir u Saint-Beuve Ii "jingibed 
Iejh," bhallikieku I-ilsir Ii kien se jeghreq kien xi tifeI zghir, u bI-ghazia 
tagbhom Ii Saint-Beuve jiehu lir-rageI mieghu bhala lsir tieghu.259 Fix-xena 
tal-harba ta' Vassalli jidher car Ii 1-iisir huwa biss qaddej qaddief li huwa 
maqtugb ghalkollox mill-grajja importanti ta' Vassalli u mhu mistenni jghid 
xejn. F'paragrafu Ii fih ir-rumanz jipprova jaghti identita individwali Iil dan 
1-ilsir anonimu Ii nibqghu ma nafux minn fejn hu, in-narratur eterodijegetiku 
jimmagina Ii I-ghanja Gbarbija Ii qed jghanni 1-ilsir Musuiman fuq il-bahar 
kienet qed tesprimi x-xewqa kbira tiegbu Ii 
jarga' jmur lejn pajjizu hallijara x'sar minnhom in-nisa tieghu u 'l uliedu. Jista' 
jkun ukoll li kien qed jghanni 1-ghanja Ii ghanna lill-ahhar mara nhar it-tieg 
meta laqaghha f' daru fost id-daqq tat-tnabar u 1-wirja tal-igmla gholjin jibirku 
biex tinzel il-gharusa mghammda. 260 
Huwa ritratt Orjentalista Ii rninflok jaghti identita lill-ilsir ixejnu bl-isterjotipi 
dwar "1-0rjent" (Ii sal-ahbar tas-seklu 19 kien ifisser primarjament 1-Indja 
u 1-artijiet tal-Bibbja) tipiCi tal-Ewropej, sterjotipi li stharrighom il-kritiku 
postkolonjalista Edward W. Said. Ghax 1-0rjentalizmu huwa stil OcCidentali Ii 
jiddomina 1-0rjent,jistrutturah mill-gdid u ghandu awtorita fuqu. "Orientalism 
can be discussed and analyzed as the corporate institution for dealing with the 
Orient- dealing with it by making statements about it, authorizing views of it, 
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describing it, by teaching it, settling it, ruling over it." Fis-seklu 19 "bniedem 
Orjentali," jigifieri dak marbut mad-dinja Gharbija (u Lhudija), mas-Semiti, 
"kien 1-ewwel u qabel kollox Orjentaii, u mbaghad warn bniedem." Mill-istudju 
tieghu dwar I-ilsien Semitiku, 1-intellettwaii inftuwenti FranCizErnestRenan, Ii 
kellu pregudizzjikbar kontras-Semiti,jigifieri I-Musuirnani u l-Lhud,261 ghadda 
ghaI ideat paralleii dwar I-anatornija, I-istorja, I-antropoiogija, u sahansitra 
I-geoiogija. Ghaihekk iI-kuncett ta' "Sernitiku" ma baqax jintuia biss bhaia 
deskrizzjonijew desinjazzjoni sernpiiCi, irnrna bedajigi applikat ghaI firxa ta' 
grajjiet storici u poiitiCi biex jirriducihorn biI-mod il-rnod ghaI nukieu Ii kien 
jezisti qabeI dawk il-grajjiet u jinsab fil-qalba taghhorn. 
'Semitic' was therefore a transtemporal, transindividual category, purporting 
to predict every discrete act of 'Semitic' behavior on the basis of some pre-
existing 'Semitic' essence, and aiming as well to intepret all aspects of human 
life and activity in terms of some common 'Semitic' element.'262 
Said jernmen Ii I-argument centrali taI-Orjentalizmu huwa 1-mit li s-Semiti 
ma baqghuxjizviiuppaw, "the myth of the arrested development of the Semites." 
Minn dan il-mitjohorgu miti ohrajn, bhall-fehrna li s-Semiti hurna I-oppost tal-
Occidentaii u, irrirnedjabbiiment, iI-vittmi tad-dghufija taghhom stess.263 Said 
jispjega li qabeI il-Gwerra ta' Yorn Kippur tal-1973 bejn I-Izrael u bosta pajjizi 
girien, f'rapprezentazzjonijiet popoiari fil-Punent 1-Gharab kienu nomadi rikbin 
il-gernel, is-sirnbolu tal-inkornpetenza u facli biex tirbhilhorn, kwalitajietli nsibu 
hjiel taghhorn fil-figura taI-iisir Mawrnettan ta' Aquilina; wara, bdew jidhru bhala 
nies iktar perikoluzi, u f'bosta postijiet bdew jidhru cartoons ta' xejh Gharbi 
biiwieqfa hdejn pompa taI-petrol. Dawn 1-Gharab iI-godda kienu "Semitici": lil 
udjenza Ii kienet fil-bicca 1-kbira taghha rnhux Semitika, ir-rapprezentazzjoni 
taghhorn bi rnnieher akwilin, biI-ponta milwija 'I isfeI, u harsa kattiva fuq wicc 
bil-mustacci, kienet tfakkarhornminnufih Ii s-''Semiti'' kienu 1-gherq tal-problema 
"taghna" kollha. "The transference of a popular anti-Semitic animus from a 
Jewish to an Arab target was made smoothly, since the figure was essentially 
the same. "264 Kittieba pro-Inglizi Maltin bhaI Aquilina aktarx wirtu minghand 
il-kolonjaiisti Inglizi attitudnijiet Orjentalisti Ii kkonfermaw uhud mill-pregudizzji 
Ii diga kellhorn bhaia Kattolici Rumani Ewropej kontra 1-Gharab/il-Musuirnani 
u I-Lhud, ghax 1-0rjentaiizrnu kien progett kulturaii tal-BrittaniCi (Ii 1-Maltin 
hafna drabi jsejhulhorn Ingiizi) u I-Francizi.265 
Fir-rurnanz Aquilina juri Ii ghandu arnrnirazzjoni u rispett kbir Iejn il-
kolonjalisti Inglizi. Fanon isostni Ii "The feeling of inferiority of the colonized 
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is the correlative to the European's feeling of superiority. Let us have the 
courage to say it outright: It is the racist who creates his inferior. "266 Minhabba 
f'hekk, 1-ikkolonizzati jirragunaw li jekk iridu jkunu superjuri huma wkoll 
iridu jsiru jixbhu kemmjistghu lill-kolonizzaturi taghhom, u joholqu gerarkija 
li permezz taghha, filwaqt li huma inferjuri ghall-kolonizzaturi taghhom, 
huma wkoll superjuri ghal nies ohra li fil-gerarkija socjali u kulturali mfassla 
mill-kolonizzaturi jigu tahthom. Fil-gerarkija, ovvjament arbitrarja, jew ah jar 
fabbrikata, ivvintata, li rriproducew il-Maltin ikkolonizzati rnill-Inglizi, il-
Maltin kienu superjuri ghal dawk li ma kinux Ewropej, li 1-gilda taghhom 
kienu jarawha ftit iktar skura, li ma kinux parti rnill-kultura Nisranija jew 
sahansitrakienu ghedewwa taghha. L-''Ohrajn" kienukollhal-istess, imnezzghin 
mill-individwalita taghhom li taghmilhom bnedmin, u ghalhekk huma sikwit 
imcahhdin rninn isimhom, bhal Gakobb u Ester (li spiss huma sempliciment 
"il-Lhudi" u "1-Lhudija"), jew sahansitra bla isem, bhall-Malwenija. Benedict 
Anderson jara n-nazzjon bhala komunita politika misthajla. In-nies li 
jimmaginaw din il-komunita jarawha, rninnha nfisha, bhalalimitata u sovrana. 267 
Hija komunita rnisthajla, ghax il-membri taghha qatt mhuma se jsiru jafu lill-
membri 1-ohrajn, rnhumiex se jisimghu dwarhomjew jiltaqghu maghhom, izda 
fil-mohh ta' kull wiehed u wahda rninnhom hemm xbieha tal-komunjoni ta' 
bejniethom. 11-komunita jimmaginawha bhala sovrana ghax in-nazzjonijiet iridu 
1-helsien; u n-nazzjon jarawh bhala komunita ghax dejjemjikkoncepuh bhala 
hbiberija solidali, camaraderie profonda u orizzontali.268 F' din il-komunita 
nazzjonali rnisthajla tal-Maltin, kittieba bhal Aquilina donnhom ma jarawx 
wisq post ghal Lhud li ma jhaddnux ir-religjon dominanti f'Malta, u ghalhekk, 
biex jigu accettati fil-komunita Maltija, il-Lhud f'Talit Tliet Saltniet, rumanz 
"nazzjonalistiku" pereccellenza, iridu jassimilaw ruhhom, isiru bhall-Maltin 
"proprja." 
Meta persuna tkun trid tohloq gerarkija kulturali, tinjora certi differenzi 
bejnek u dawk li trid tirnitajew tithabbeb maghhom, u tinjora wkoll ix-xebh 
li ghandek ma' dawk li fil-gerarkija li tkun hloqt jigu tahtek. 11-Maltin raw 
xebh bejnhom u bejn 1-lnglizi ghax kienu bojod, rnhux "somor" jew suwed, 
ghax il-bjuda, kif narawha f'Mrs Flemington, kienet titqies bhala kategorija 
pozittiva, u ghax kienu Nsara, mhux Musulmani jew Lhud. 11-Maltin kienu 
Ewropej bhall-InglizimhuxMediterranji bhan-nies tan-Naha ta'Fuq tal-Afrika 
jew it-Turkija - sikwit fit-"Tork" tal-letteratura taghna hemm konfuzjoni shiha 
mal-Gharab u n-nies tal-Afrika ta' Fuq. 11-lingwa Maltija kienet "Gharbija," 
veru, imma dan kien biss "episodju" rninn storja remota; u 1-Maltin kienu iktar 
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vicin tal-Afrika ta'Fuq milli tal-Gran Brittanja, veru, immakulturalmentkienu 
superjuri ghall-girien taghhom, ghax kienu Nsara u Ewropej. Guze Chetcuti 
donnu jigbor lil Aquilina fi frazi wahda meta jghid Ii 1-mewt tieghu (ft-1997) 
kienet tfisser telfa kbira "ghal Malta, ghall-Malti u ghall-Knisja Kattolika,"269 
tliet elementi Ii f' Aquilina kienu inseparabbli u li forsi jfissru 1-ghazliet, anki 
letterarji, tieghu. Fl-1940 Aquilina kiteb li z-zewg kolonni tal-hajja Maltija 
kienu r-rabta politika ta' Malta mal-Imperu lngliz u "r-rabta religju2:a ta' Malta 
mal-Knisja Kattolika."270 
Ir-rapprezentazzjoni Orjentalista tal-Ohrajn tidher sew fil-figura tal-ilsira 
Gharbija tal-familja ta' Alessandru Habela, il-Malwenija, figura Ii tixbah f'xi 
aspetti lil Semita ohra, il-Lhudija Ester. Skont ir-rumanz, 
ghalkemm kienet ta' gilda samra wiccha kien jigbdek, 1-aktar dawk iz-zewg 
ghajnejn suwed u dak il-fomm ckejken Ii metajitbexxaq kien bhaljarmi dawl 
abjad ta' snien bla mittiefsa lewn il-halib jaqtghu fuq is-smurija ta' lewnha. 
Kienu jsibuha lil din 1-ilsira bil-laqam tal-Malwenija, ghax isimha hi kienet 
tilfitu sa minn ckunitha meta tilfet il-liberta.271 
Bhalmajaghmel bl-ilsir Mawmettan lijsalvah Ganni mill-gharqa, ir-rumanz lil 
din 1-Gharbija Musulmana jippatronizzaha, bhal meta jsejhilha "din il-qalb ta' 
anglu."272 Donnu hadd mhu hati tal-ingustizzja li saret maghha; donnu isimha 
u 1-liberta tilfithom bhalma titlef eavetta minhabba nuqqas ta' attenzjoni jew 
sfortuna. Din id-deskrizzjoni tan-narratur eterodijegetiku, li tiftah bil-kelma 
importanti "ghalkemm," tistabbilixxi li s-smurijahijakerha, u danjikkonfermah 
il-fatt Ii De Flores jaghmel elogju tal-ghajnejn zoroq u 1-idejn bojod ta' Mrs 
Flemington.273 Aktarx Ii s-sbuhija mhux tas-soltu ta' din il-mara samra fil-fatt 
gejja min-naqra "dawl abjad" Ii jarmu snienha, ghax fil-kultura kolonjalista 
1-bjuda hija inevitabbilment il-kategorija superjuri. 
Minkejja Ii Briffa jara fl-imgiba ta' Alessandru rispett lejn il-Malwenija, 
Ii Briffa jiddeskriviha, b'mod ftit laxk, bhala "1-qaddejja ta' bnedmin,"274 
jibqa' 1-fatt li kienet ilsira bla isem u bla liberta. Huwa minnu Ii kellu qalbu 
tajba maghha, izda huwa minnu wkoll li hu kien is-sid u hi kienet 1-iskjava, u 
1-imgiba sottomessa taghha tul ir-rumanz tirrifletti 1-qaghda inferjuri taghha. 
In-narratur japprezza 1-attitudni servili tal-flalwenija, inkluz il-fatt Ii titkellem 
mill-inqas u ggib ruhha bhallikieku hija obbligata lejn is-sidien taghha. Briffa 
jsejjah lill-Barunissalsabella u Pawlina "zewg nisaimportanti,"275 izda t-tfajliet 
u n-nisa, inkluzi dawn it-tnejn u 1-Malwenija, f'dan ir-rumanz u f'hafna min-
narrattiva Maltija ta' qabel, u f'xi kazijiet anki ta' wara 1-Indipendenza, huma 
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karattri dghajfa u catti Ii huma hoiqien taI-kultura patrijarkaii u ghaihekk jghixu 
fid-dell taI-gharus, tar-rageI taghhom, jew ta' missierhom. lzda d-dghufija u 
I-inferjorita taI-Maiwenija huma wkoll rizuitat taI-fatt Ii hija Musuimana, bI-
istess mod Ii r-reiigjon Lhudija titfa' dell ikrah fuq Ester. F'xena importanti Ii 
tixhed I-attitudni patronizzanti ta' Aiessandru Iejn il-Maiwenija, hu "Mellsiiha 
haddejha, u ferah biha bhallikieku kienet tifta ckejkna." QabeI ma jghannaq 
Iill-iisira, "ghajnejhajdemmghu quddiemit-tjubija ta' dawnI-ahwa," Aiessandru 
jghannaq liI ohtu Bice, imma f' dan iI-kaz m'hemm ebda hjieI Ii jittratta Iiiha 
bhaia tifta ckejkna.276 Imbaghad Aiessandru jqabbad lil BiCe Iill-Malwenija-
Dolores id f'id u, b'ton li jixhed 1-awtorita moraii tieghu bhaia eroj u bhaia 
rageI, jghidiihom, bhallikieku tfal zghar, "Inhabbu bhaI ahwa."277 
F'xena ohra n-narratur jishaq Ii ghall-Maiwenija, Alessandru kien "qaddis" 
miexi ft-art u hi kienet thobbu. "Issa li dak iI-qaddis biesha, xtaqet tinzel 
quddiemu u taghtih qima."278 Bhal Ester, il-Maiwenija hija tfajia sabiha u 
tajba imma vuinerabbli li ghandha x-xorti Ii sabet iI-protezzjoni ta' rageI 
sabih Malti li hu patrijott u inevitabbiiment Nisrani - il-patrijottizmu Malti u 
I-Kattolicizmu jmorru id f'id, Religio et Patria. lt-tnejn li huma jsiru jhobbu 
lill-protetturi taghhom u t-tnejn jassimilaw irwiehhom fiI-kultura Kattoiika 
dominanti tas-socjeta Maltija u I-mudell taghhom huwa dak taI-Madonna, Ii 
fit-tradizzjoni kulturaii Kattoiika dominanti hijari:Zuitat taI-kuitura patrijarkali. 
Minkejja li r-rumanz jissuggerixxi Ii I-Maiwenija riedet IiI Alessandru bhaia 
I-mahbub taghha, Ii "z-zeghiI tieghu kien joghgobha,"279 u "qaibha faret 
biI-hena ta' mhabba bia htija ghalih,"280 in-narratur jghid Ii hi ma kinitx tara 
I-imhabba taghha Iejh bhaia dik ta' mara Iejn iI-mahbub taghha, ghax "irhiet 
idejha f' idejh biI-fiducja li oht ghandha f'huha. 281 Dan donnu jfisser Ii r-rumanz 
Ianqas jikkoncedi IiI din I-Gharbija Musuimana I-hiia li tanaiizza s-sentimenti 
taghha stess. Ghax, wara kollox, 
Ghalkemm ma kinetx ohtu, kemm xtaqet hija wkoll tiddendel ma' ghonqu 
halli tarah mill-qrib, tarajekk kienxjidher musfar, tbusu u tghannqu maghha, 
tghidlu kemm hasbet fih mindu halliehom u kemm talbet ghalih !ill-Mara tal-
Qalb Imniffda!282 
It-test jissuggerixxi Ii d-decizjoni taI-Maiwenija Ii ssir soru hijainftuwenzata, 
jekk mhux motivata ghaikollox, mill-fatt Ii hi ma jistax ikollha IiI Aiessandru 
bhaia I-mahbub taghha. Meta titiaq mid-dar ta' sidtha biex tinghaqad mas-
sorijiet Ii rathomjassistu guvni mi drub, I-ahhar u I-uniku kiiem taghha IiI Bice, 
oht il-protagonista terfghu ghall-bniedem Ii thobb: "ghid IiI Aiessandru Ii jien 
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mort ghax sejhitli 1-0mm tal-Qalb minfuda. Ghidlu lijien nitlob ghalih hafna ... 
hafna ... "283 Bhall-Madonnathossqalbhaminfuda.Il-puntinijaghtunax'nifhmu 
li hi tahseb fih il-hin kollu u b'mod specjali hafna. F'rumanz li nkiteb fi-istess 
perijodu, Is-Salib tal-Fidda ta' Wistin Born (1939), Rozina, bhall-Malwenija, 
tidhol soru wara li titlef lill-mahbub-protettur taghha Xandru. 
L-Assimilazzjoni Li Taghtik Isem 
Il-"fidwa" ta' Ester u 1-Malwenija ssehh permezz tal-konverzjoni taghhom, 
jigifieri 1-assimilazzjoni taghhom fil-kultura dominanti, u mhux tant minhabba 
li kienu persuni "tajbin." It-tjubija li hemm fihom, li tinkludi s-sottomissjoni 
taghhom ghall-kultura dominanti, taghtihomid-dritt lijassimilaw. Il-Malwenija 
tibqa' bil-laqam sakemm tikkonverti, imbaghad tinghata sahansitra zewg 
ismijiet, 1-ewwel Dolores u wara Maria; Ester tibqa' "1-Lhudija" matul ir-
rumanz kollu. Skont it-teologija Kattolika bil-maghmudija tibda hajja gdida, 
il-persuna li titghammed tinfired mill-hazen u tissieheb ma' Kristu u mal-
Knisja. Ghaldaqstant, "Once baptised one had to remain a Catholic all one's 
life. Lapsing into Judaism challenged Catholic theology and its assumption of 
the inferiority of Judaism to Christianity." Frans Ciappara jghid li 1-identita 
tal-persuna Nisranija 1-gdida li warrbet 1-imghoddi taghha tidher bl-ah jar mod 
fi-ghazla ta' isem gdid.284 
F'Malta tas-seklu 18, dawk il-Lhud li kienu jikkonvertu ghall-KattoliCizmu 
kienu jaghmlu hekk minn jeddhom, imma xorta kellhom ihabbtu wicchom 
ma' certa ostilita. "If persecution existed it must be supposed that during 
Holy Week the Jews were well on their guard to protect themselves against 
some possible molestation. "285 Ciappara jikkonkludi li 1-attitudni tal-Maltin 
lejn il-Gudaizmu aktarx kienet wahda ta' disprezz.286 lzda lejn 1-ahhar tas-
seklu tmintax 1-Inkwizizzjoni, li kienet tilfet hafna mis-sahha politika taghha, 
ma baqghetx taghti fastidju lil-Lhud u 1-gvern kien qed jaghtihom 1-appogg 
tieghu.287 F'osservazzjoni forsi ftit generuia, Ciapparajistqarr li 1-mibeghda 
lejn il-Lhud li kellu 1-0rdni ghall-bidu li gie Malta nbidlet f'rispett reciproku 
u 1-gvern beda jhares in-"nazzjon" Lhudi mill-inkwizituri.288 
Minkejja li meta titghammed, il-Malwenija tiehu 1-isem ta' Dolores, in-
narratur jibqa' jfakkarna li kienet "il-Malwenija." Hi, li minn dejjem "kien fiha 
ghaxqa, taf iggib ruhha," jigifieri tagixxi skont ir-regoli tal-kultura dominanti 
u patrijarkali li kienet tiddiskrimina kontra 1-Gharab u 1-Musulmani, kontra 
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1-ilsiera u kontra n-nisa, taqla' 1-helsien u fir-relazzjoni taghha ma' Bice ssir aktar 
qisha ohtha milli l-qaddejja.289 11-quddiesa tat-tieg tat-tliet koppji (Alessandro 
u Pawlina, Ganni u Ester, De Flores u Mrs Flemington) li ticcelebra r-rebha 
tal-Maltin u tal-Knisja Kattolika lejn 1-ahhar tar-rumanz hija ddominata 
mil-lehen angeliku tal-Malwenija, issa Soru Marija, tkanta 1-Ave Marija.290 11-
konverzjoni ghall-KattoliCizmu fl-ahhar taghtiha vuCi u din il-vuci letteralment 
jismaghha kulhadd ghax issa saret parti minn "kulhadd," jew kwazi, ghax it-ton 
tan-narratur meta jitkellem fuqha jibqa' patronizzanti: lehinha huwa "helu," 
u tisthajjilha "qaddisa ckejkna." Tinsab "wiccha 'l isfel, b'idejha maghqudin 
flirnkien quddiem xofftejha jirtoghdu. Tibda tkanta fil-mument zbaljat ghax 
m'ghandhiex kontroll fuq 1-emozzjonijiet taghha u ghalhekk meta tinduna 
wiccha jihmar "daqs in-nar," ghajnejha jilmaw bid-dmugh, u tbaxxi rasha. 
Barra minn hekk, issa li kkonvertiet "wiccha qieghed ghall-hlewwa hiemda 
li tohrog minn ruh hienja."291 Il-promozzjoni ufficjali taghha minn skjava 
Gharbija Musulmana ghal qaddisa Kattolika ssehh meta "griet ix-xniegha li hi 
kienet anglu taht ghamla ta' soru: u 1-anglijidhru ujghibu, u ma tarahomx."292 
Fir-rumanz Ester tibqa' sal-ahhar "il-Lhudija." Meta, bhala 1-gharusa u 
1-mara futura ta' Ganni, tkun bilwieqfa hdejn is-sodda tal-mewt ta' Pawlu, 
missier Pawlina, sinjal li hija meqjusa bhala ta' gewwa fost il-protagonisti 
NsaraMaltin, ir-rumanzisejhilha biss "il-Lhudija," minghajrmaju:laisimha;293 
sentejn wara ghadu qed jaghmel l-istess.294 Sal-ghada tat-tieg, ir-rumanz 
jibqa' jirreferi ghal Ester, issa Nisranija u mizzewga eroj Nisrani, bhala 
"1-Lhudija" minflok isejhilha b'isimha, u din hija l-ahhar darba li jirreferi 
ghaliha, waqt li fis-sentenza ta' wara, 1-Ingli:la "Mrs Flemington" issa saret 
"Mrs De Flores" (enfasi mizjuda).295 M'hemmx dubju li 1-Inglizi, il-bojod, 
huma 1-gens superjuri; il-Maltin jigu warajhom, u 1-Lhud u 1-Gharab jinsabu 
fil-qiegh. Mrs Flemington hija 1-armla ta' wiehed mill-fizzjali tal-Kaptan Ball 
li mexxa 1-forzi Brittanici li ghenu lill-Maltin ikeccu lill-Francizi fl-1800.296 
Ir-rumanz jghidilna li kienet tmur il-knisja regolarment u ghalhekk nassumu 
Ii hija Kattolika, mhux Protestanta. U forsi ghalhekk ukoll ir-rumanz jinnota 
li "minn persunitha kienet tinqala' hafna."297 
Ir-rumanz donnu jaghti 1-impressjoni li 1-iskjavi li kienu jikkonvertu, 
bhall-Malwenija, kienu jinhelsu mill-iskjavitu, imma storikament dan mhux 
minnu. L-iskjava tinheles ghax tmut il-Barunissa Isabella uAlessandru 1-hanin 
eventwalment jiddeCiedi li jehlisha mill-iskjavitu. Ir-ricerka turi li 1-maghmudija, 
bhal fil-kaz tal-ilsir :laghzugh Babu ta' Lejn ix-Xemx, makinitx tehles lill-ilsiera 
mill-jasar. Nghidu ahna 1-ilsir mghammed Giuseppe Manoli kienu jorbtuh bil-
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ktajjen u kienu jittrattawh agnar minn Tork jew dizertur jew ribelli." Minkejja 
1-pressjoni li kienu jagnmlu 1-inkwizituri biex dawn 1-Insaral-godda jinnelsu,298 
il-nelsien qajlakienjingnata lil rninjikkonverti. 299 Ciapparajgnid li fis-sekli 17 
u 18 ma sabx evidenza ta' Lhud li gegnluhomjikkonvertu gnall-Kattolicizmu, 
rninkejja li d-diskrirninazzjoni Ii kien hemmkontrihom fiI-ligijiet setgnet kienet 
mahsuba bi ex tneggighomjitilqur-religjon tagnhom. Gnax "masters would not 
willingly allow their captives to receive baptism not to suffer any reduction in 
the price of their merchandise." Ciappara jirreferi gnall-kaz ta' lsir bl-isem ta' 
David Ii hedduh li jekk jitgnammed jaqtgnuiu mnienru u widnejh barra. 300 Bejn 
1-1748u1-1777, fiI-Birgu tgnammdu sittax-ilLhudi uLhudija. Jidherlil-Knisja 
kienet tiiqa' 1-magnmudija tal-Lhud b 'fern kbir, mhux biss gnax il-konveri:joni 
kienet meqjusa bnala s-soluzzjoni annarija gnall-"problema tal-Lhud," imma 
wkoll gnax kienet tnejji t-triq gnat-tieni rnigja ta' Kristu. Barra minn hekk, 
il-Lhud li kienu jsiru Nsara kienu meqjusin bnala 1-anjar ezempju gnaI dawk 
il-Lhud li kienu gnadhom ma kkonvertewx. 11-magnmudija kienet okkazjoni 
specjali li kienu jiccelebrawha b'solennita u fern. Bnal infidiii onrajn, il-Lhud 
gieli kienu jgnammduhom f'festi kbar bnall-Gnid, u gieli 1-magnmudijakienet 
issir fil-kappella tas-Sant'Uffizzju, bl-inkwizitur bnala l-parrinu.301 
11-ktieb ewlieni ta' Godfrey Wettingerdwar 1-istorja tal-Lhudf'Malta fl-ahnar 
perijodu tal-Medjuevujibda b'dedika liI snabu 1-Maltin u bnedmin onra li ma 
jnallux kwistjonijiet marbutin mat-twemmin u I-ideologija jxekklu t-twemmin 
u 1-impenn tagnhom favur il-Iiberta, it-tolleranza u 1-fehim. Hija stqarrija li 
tindika Ii fir-relazzjonijiet tagnhom mal-Lhud, il-Maltin nallew ir-religjon 
ixxekkilhom, u dan jidher sew, ngnidu anna, mis-sinodi djocesani tal-1620 u 
1-164 7 li fihom il-kleru Nisrani ordna li 1-Insara ma jkollhom ebda tip ta' kuntatt 
religjuz, socjaii, kummercjali u sesswali mal-Musulmani u l-Lhud.302 Biexjevita 
r-"reat enorrni" tal-att sesswali bejn 1-Insara u dawkli makinux Insara, fl-1658 
il-Gran Mastru De Redin nareg proklama twila b'gnadd ta' projbizzjonijiet u 
kastigi norox li fiha ordna, fost 1-onrajn, li 1-Lhud u 1-Musulmani ma setgnux 
jidnlu fid-djar tal-Maltin bl-iskui:a li riedu jbignu xi naga. 303 
F' dak lijista' jitqies bnala perijodu importanti gnall-komunita Lhudija, bil-
prezenza ta' madwar 500 run jew ftit aktar fil-Gzejjer Maltin, ir-relazzjonijiet 
mal-KattoliCi Maltin ma kinux fadi. Minkejja li fis-seklu 15 u qabel il-
Lhud f'Malta u Sqallija kienu ttrattati bnala Cittadini tal-bliet li fihom kienu 
jgnixu, Wettinger isostni Ii kienu membri ta' komunita "living perpetually in 
conditions of political and social insecurity, surrounded by external forces it 
had every reason to distrust. "304 Fit-tieni nofs tas-seklu 15, 1-iktar perijodu 
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ddokumentat, "Friendly intercourse between members of the two groups was 
suspect and strongly discouraged." Ebda wiehed miz-zewg gruppi ma ried Ii 
bejniethom ikun hemm relazzjonijiet sesswali u zwigijiet. Wettinger jemmen 
li 1-imgiba tal-Maltin u 1-Ghawdxin lejn il-Lhudkienet xhiedaohra tal-ghamla 
ksenofobika tal-Kristjanezmu taghhom.305 Din1-ebusija tidherfil-modkifkienu 
jigu ttrattati dawk li kienu jbiddlu r-religjon taghhom. L-istoriku jemmen Ii 
z-zewg komunitajiet ma setghux iddakkru wisq mill-ideat ta' xulxin ghax dawk 
il-Lhud li kienu jsiru Nsara kienu jitqiesu bhala "klieb" u jumiljaw il-qraba 
taghhom, waqt li 1-Insara li jaqilbu ghall-Gudaizmu kienu jesponu ruhhom ghal 
reazzjonijiethorox, fosthom anki 1-mewt. 306 Kollox ma' kollox, minkejja li ghexu 
ghal mijiet ta' snin fost il-Maltin u 1-Ghawdxin, il-Lhud taz-Zmien Nofsani, 
li aktarx ftit biss minnhom kienu "at least moderately rich," hallew impatt 
tassew ckejken fuq 1-abitanti N sara Maltin. 307 Metakienu jhabbtu wicchom ma' 
zminijiet u cirkostanzi diffidi, il-Lhud ta' Malta iktar kienu jfittxu 1-ghajnuna 
ta' shabhom fi Sqallija milli tal-Insara Maltin li kienu jghixu maghhom. 308 Fost 
il-poplu, il-Lhud, bil-konnessjonijiet taghhom fil-Mediterran, kienu 1-ahhar 
holqa ta' Malta mal-Gharab tal-Afrika ta' Fuq, u ghalhekk, skont Wettinger, 
minhabba 1-avvenimenti tal-1492 u minkejja li numru mhux zghir ta' Lhud 
ikkonvertew, jew qalu li kkonvertew ghall-Kristjanezmu biex ma jkollhomx 
ghalfejnjitilqu mill-Gzejjer Maltin u jitilfu 1-proprjeta taghhom,309 Malta tilfet 
il-kuntatt dirett mad-dinja Gharbija.310 
Imbaghad bejn is-seklu 16 u s-seklu 18 il-jeddijietCivili tal-Lhud fil-Gzejjer 
Mal tin naqsu sew u kienu marbutin 1-aktar ma' kastigi ghal min isawwathom. 311 
Fil-kuntest ta' dawn ir-relazzjonijiet diffidi bejn il-Lhud u 1-KattoliCi Maltin, 
il-konver:ljoni ta' Ester f'Taht Tliet Saltniet ta' Aquilina qajla taghti hjiel ta' 
dak li kienu jiffaccjaw dawk il-Lhud, il-conversos, bhal Dominicus Bezina mir-
Rabat umiljat minn qassis ft-1596,312 li kienu jaqilbu ghall-Kattolicizmu Malti. 
Fil-fattjidher li ftit li xejn kien hawn Lhud hielsa, kif jidher li huma Ebenezer 
u bintu fir-rumanz, u 1-konverzjoni ta' Ester, bhal dik tal-Malwenija, donnha 
ssehh f'vakwu kulturali u storiku, hlief ghall-fatt li 1-KattoliCi Maltin, kollha 
tajbin, ta' Aquilina,jilqghulill-membril-godda tal-Knisjabil-ferh u t-tghanniq. 
Mal-komunita Lhudija Maltija ta' qabel it-tkeccija mhux mistennija ft-1492,313 
jidher li 1-Lhud tas-seklu 19 ma kellhom ebda rabta. Il-Lhud skjavi tal-Kavallieri 
jew tal-kursara Maltin u barranin kienu minn kull rokna tal-Mediterran u kienu 
jinhelsu biss billi jhallsu r-rahan huma stess jew ihallsuhulhom Lhud ohrajn 
barra minn Malta.314 Ir-rumanz ta' Aquilina ma jipproblematizzax il-qaghda 
tal-ilsiera f'Malta, minkejja li bhala xoghol Romantiku nazzjonalistiku kellu 
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jkun hafnaiktar sensittiv lejn il-jeddijiet taghhom, u mhux jippatronizzahomkif 
jaghrnlu 1-kolonizzaturi lill-ikkolonizzati. Aktarx li din il-pozizzjoni ideologika 
diskutibbli tar-rumanz li jipprezenta lilu nnifsu bhala rivoluzzjonarju imma 
donnu jallinja ruhu mal-poter dominanti f'Malta ta' meta nkiteb hija marbuta 
mal-fatt li jaccetta b'entuzjazmu 1-kolonjalizmu Ingliz u 1-valuri u 1-gerarkiji 
tieghu. 
Purifikazzjoni 
Ir-rapprezentazzjoni tal-Lhud fir-rumanzi ls-Sigriet tal-Qrar, L-Iltiema u 
L-Gnama ta' Lourdes ta' Emilio Lombardi tidher li hija konsegwenza tal-
ideologija Kattolika konservattiva u reazzjonarja li hemm f'din in-narrattiva 
popolari. F'dawn ir-rakkonti 1-awtur ma jaghmel ebda tentattiv biex 
japprofondixxi 1-analizi tieghu tas-sitwazzjonijiet li jikkrea u 1-karattri tieghu 
huma catti ghalkollox. L-impressjoni li tinghata hi li 1-heffa tal-azzjonijiet u 
I-moral tal-ahhar huma bil-wisq iktar importanti minn konsiderazzjonijiet ohrajn, 
fosthomil-htiega ta' narrazzjoni stilistikament u tematikament impenjattiva. Bl-
insistenza kultant ossessiva fuq il-fatt li karattru huwa "Lhudi," in-narrazzjoni 
ta' Lombardi sacertu punt tipprezenta lil-"Lhudi," ghax f' dawn it-tlietrumanzi 
huwa dejjem ragel Lhudi, bhala rapprezentant tat-twemmin u tal-gens tieghu 
kollu. Barra minn hekk, m'hemm ebda hjiel ta' fidwa f'dan il-karattru perfidu, 
kemm ghax jibqa' ma jisghobbihx tal-hsara bla qies li jaghmel kif ukoll ghax 
jibqa' ma jikkonvertix, bhalma jaghmlu karattri ohrajn, ghall-Kattolicizmu. 
Kull wiehed minn dawn it-tliet rumanzi ghandu biss karattru Lhudi wiehed 
li ma jiccaqlaq xejn mill-kopjun ghalkollox negattiv li jaghtih Lombardi, u li 
mhux ibbilancjat minn xi karattru iehor, nghidu ahna dak, imqar sterjotipiku, 
tal-binthanina u tajba. F'dan il-kuntest ta' narrattiva maghluqa, Lombardi ma 
jaghmel ebda sforz biexjikkumbatti 1-isterjotip anti-Semita tal-Lhudi lijohrog 
mill-karattru catt ta' Gakobb Metternich u Abram Lameth, li mhumiex ghajr 
varjazzjonijiet tal-istess ricetta. L-impressjoni li niehdu hi li 1-identita ta' dan 
il-Lhudi ta' Lombardi hija ddominata mill-mibeghda tieghu lejn il-Kattolici 
u 1-KattoliCizmu, u li n-nuqqasijiet morali kbar tal-karattru tieghu, li jinkludu 
sterjotipi anti-Semiti bhar-reghba, 1-ghira, 1-inaffidabbilta u 1-egoizmu, huma 
konsegwenza tal-fatt li jopponi b'mod ahrax il-fidi Kattolika. 11-fatt li dawn 
ir-rumanzi gew stampati kemm-il darba u li r-revizjoni kultant estensiva li 
saret fuqhom ma nehhiet jew taffiet xejn mill-anti-Semitizmu (ghandi nifhem 
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mhux intenzjonat) Ii hemm fihom juri Ii 1-qarrejja Maltin ma oggezzjonawx 
ghar-rapprezentazzjoni taghhom tal-Lhud, aktarx ghax huwa pregudizzju Ii 
jinsab fil-kultura Kattolika tal-Maltin u 1-Ghawdxin u Ii Lombardi jartikolah 
u jittrasmettih mingha jr ma jirrealizza. 
Fejn jidhlu 1-karattri Lhud, bejn ix-xoghol ta' Lombardi u Aquilina hemm 
differenzi importanti, izda hafna mir-rapprezentazzjoni mimlija pregudizzji 
tal-"Lhudi" tinsab ukoll f'Taht Tliet Saltniet u 1-karattru kwazi karikaturali 
ta' Ebenezer. Aquilina joggezzjona ghad-demonizzazzjoni u 1-vittimizzazzjoni 
tal-Lhud minhabba t-tislib ta' Kristu, izda 1-prevalenza tal-ideologijaKattolika 
ma thallihx jizviluppa 1-karattri mhux KattoliCi tieghu 'I barra mill-konfini 
stretti tan-narrattiva profondament negattiva tal-Lhud Ii holqu sa mill-bidu 
1-Insara, kemmfejn tidhol ir-religjon kifukoll fejnjidhlu karatteristiCi tal-imgiba 
taghhom. In-narratur mikxuf ta' Aquilina ma jipproblematizzax 1-ingredjenti 
tematici u ideologici ewlenin ta' dan il-pregudizzju qawwi. Jista' jkun illi kieku 
Aquilina kiteb dan ir-rumanz wara x-Shoah kien ikollu sensibbilta differenti u 
aktar qawwija. Hawnhekk ukollil-vojt bejn 1-intenzjonijiet dikjarati tan-narratur 
u 1-karattri u s-sitwazzjonijiet Ii holoq tista' tispjegah billi tghid Ii Aquilina ma 
kienx konxju Ii 1-pregudizzji anti-Semitici tal-kultura Ii trabba u trawwem fiha 
kienu hergin minnu bla ma jintebah. 
B 'mod generali, il-Lhudi (ragel) Ii holoq ir-rumanz Malti tas-snin tletin 
tas-seklu 20 jixbah hafna lill-bniedem Orjentali Ii jitkellem fuqu Edward 
Said: "The Oriental is given as fixed, stable, in need of investigation, in need 
even of knowledge about himself. No dialectic is either desired or allowed." 
It-taghrif kollu dwar il-bniedem Orjentali jinghata mill-kittieb Orjentalista, Ii 
huwa 1-ghajn tal-gharfien kollu, u mill-bqija s-suggettjibqa' bla majiccaqlaq, 
donnu bla ma ghandu hajja tieghu nnifsu. "The relationship between the two 
is radically a matter of power [ .. .]. "315 Storikament il-poplu Malti ma setax 
ikun Orjentalista ghax hu stess kien ikkolonizzat, imma ried ikun, jew ma 
setax jahrab milli jkun, bhall-kolonizzaturi tieghu. ld-demonizzazzjoni tal-
Lhudi fin-narrattiva Maltija tista' titqies bhala tentattiv biex 1-Insara Maltin 
jaffermaw ruhhom bhala komunita b'identita. "The derogatory stance," jikteb 
Memmi dwar ir-razzizmu, "the act of denigrating another, permits people to 
close ranks with each other; the identification of an external threat, whether 
real or imagined, restores fraternity." Il-barranin, jew dawk Ii jitqiesu bhala 
barranin, bhal fil-kaz tal-Lhud f'Malta, humaminoranza, differenti, u gtialhekk 
jattiraw fuqhom minnufih is-suspett tan-nies ta' gewwa u "jsiru grampuni Ii 
maghhom jistghu jdendlu 1-ansjeta kollettiva taghhom."316 Meta komunita 
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tohrog il-hazen 'il barraminnha billi tinkarnah f'haddiehortkun qed tisseparah 
mis-socjeta u tnaqqas it-theddida li hemm fih. B'dan il-mod il-komunita tista' 
tilghab bil-hazen kif trid, tamministrah, u teqirdu bin-nar u b'hekk issaffi lilha 
nfisha- billi tahraq lil haddiehor.317 Jekk komunita ma taghrafx id-dinamika u 
1-mekkanizmi ta' dan il-process imnawwar imsejjes fuq id-demonizzazzjoni 
u fuq sterjotipi ghomja tista' tilludi ruhha li dak li qed twettaq huwa process 
tassew purifikattiv, liberatorju, waqt li fil-fatt ikun falz daqs 1-isterjotipi li 
fuqhom tibni 1-pregudizzji taghha. 
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